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Madrid 15. 
E L REY E N ZAKAOOZA 
E l rey llegó ayer á Zaragoza 
acompañado de los Ministros de Gra-
cia y Guerra, habiéndosele dispen-
sado un recibimiento muy entnsias-
^ A poco de llegar el Soberano se 
efectuó una brillante recepción en 
el palacio arzobispal. 
Por la tarde presenció S. M . una 
corrida de toros con caballeros en 
plaza, y después de presidir un ban-
quete celebrado en el recinto de la 
Exposición asistió á la representa-
ción de la ópera "Zaragoza" del 
maestro Lapuerta y de Pérez GaJ-
dós. 
Poco después de su llegada, don 
Alfonso visitó la Exposición y asis-
tió á la solemne inauguración del 
monumento elevado en el puente de 
piedra á las grandes figuras de les 
sitios de aquella plaza, Santiago Saz, 
Basilio Boggiero y Barón de Ver-
sace. 
El monumento tiene tres metros 
de altura y resulta muy artístico. 
BL MAlRQrES DE L A 
VEGA DE ARQIIJO 
En la noche del sábado al domin-
go falleció el Marqués de la Vega 
de Armijo. 
El cadáver ha sido embalsamado 
y expuesto en el Congreso, habiendo 
desfilado ante él numeroso público, 
eu el que estaban representadas to-
das las clases de la sociedad. 
•Al cadáver se le han concedido 
honores de Capitán General con 
mando, y el entierro será una ver-
dadera manifestación. 
H U E S E O n/GSTIRE 
Ayer llegó á Zaragoza para visi-
tar la- Exposición, M . Crupi, Ministro 
de Comercio del Gabinete francés. 
M. Crupi asistió á la recepción 
efectuada en honor de don Alfonso 
X I I I y con S. M . visitó la Exposi-
ción. 
LOS S E N A D O R E S SOiLIDAiRIOS 
Los senadores solidarios se han 
adherido al acuerdo adoptado por 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
"Wat» ao HUI para los cabello» y lo 
barba, negro o castaño. 
Precio cent. 50. 
'««ta *9 108 razonable* er E l Pasaje. Zu-
0 IQO, entre Teniente Rey y Obrapla 
26-1. 
Cnraladical en 30 díaí 
^ftrni^'8 mfis rel3elde, sin molestias para el 
•y. 0 Por su fácil rf ffimen curativo con el 
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de ese'63 ê P e o n a s han curado con el uso 
18»4 c maravilloso remedio descubierto en 
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los diputados de la Tn^m^. filiación 
de retirarse de las Cámaras mientras 
consultan á sus correligionarios de 
Cataluña la conducta que deben se-
guir. 
OTNOm UN BROYBOTO 
Ayer se efectuaron reuniones pú-
*fccas en algunas capitales, para pro-
testar contra el proyecto de ley de 
represión del anarquismo. 
RECEFOOIOX AaWEMICA 
E n la Academia Española se ha 
verificado la recepción solemne como 
académico de número de don José 
Rodríguez Carracido, de la Aca-
demia de Ciencias y Catedrát ico de 
Química Biológica en la. Universidad 
Central. 
La ' 'Nau t i lus" sigue siendo la no-
ta de actualidad. 
Y empieza ya á ser para muchas 
causa de alarma. 
A juicio de los entendidos en cosas 
de mar, sin motivo todavía. 
Ayer á últ ima hora corrió el rumor 
de que el citado barco hahía sido 
visto hace tres días á la altura de la 
Punta de Maisí. 
Y esto, que á primera vista 'pare-
ce una broma, no es imposible ni 
mucho menos, ¿Quién nos asegura 
que la "Naut i lus ," por huir de un 
temporal, no tuvo <que derivar hacia 
el mar de las Antillas y que ahora 
viene por el caual de Bahama im-
pulsada por la brisa? 
Y como esa cabeu tantas hipótesis! 
L'leigará cuando y quizá por donde 
menos lo pensemos. 
Entre tanto nadie .se escapa de 
hacer planchas, como la que hizo ayer, 
y bien fenomenal, por cierto, el mis-
mo colega que el martes pasado acu-
saba al decano de ligereza, por haber 
acogido en sus columna la noticia, 
casi oficial, de que la "Xaut i lus ' ' es-
taba á la vista. 
—'Por f in llegó; ya está ahí, decía 
el de la información infalible muy 
satisfecho. 
Y lo que llegó, y lo que ya está ahí 
es la prueba evidente, incontrastable, 
de que teniendo dos ediciones diarias 
es materialmente imposible dejar de ; 
incurrir en algunos errores que solo 
el tiempo suele deshacer. 
No las tiene el colega á quien nos | 
referimos; pero bastó que el domingo i 
se publicase por la mañana para que 
incurriera en el mismo error que, fal-
tando al compañerismo, tanto había 
censurado en nosotros la semana pa-. 
sada. 
Con la diferencia de que nosotros 
á Ultima hora rectificábamos la sen-
sacional noticia y por consiguiente 
no engañamos á nadie, mientras que 
el colega, con su información exacta 
y brillante, dejó para un '^uplemen- | 
to Extraordinario", que se vendió , 
mu'y bien por la tarde, la debida rec- ! 
tificación. | 
" N o hay plazo que no se cumpla 
ni deuda que no se pague." 
Como verán nuestros lectores en la 
sesión cablegráñca, el Mexicán UrrnJd. 
•dice que han llegado noticias á Méjico 
de que los comerciantes de asta Isla 
han suscripto los fondos necesarios 
para sufragar los gastos de una revo-
lución, que habrá de estallar tan pron-
to como los Estados Unidos retiren sus 
tropas de Cuba. 
Les extranjeros de todas las nacio-
nalidades que en Cuba residen, añade 
el Mexican Herald, se han .suscripto 
con gruesas sainas para aumentar el 
fondo que se destine al fomento de esa ' 
revolución. 
Podemos asegurar que entre esos ex-
tranjeros no se encuentran los españo-
les. 
Y casi podríamos decir lo mismo de 
ingleses, alemanes y franceses. 
De los americanos aquí residentes ó 
que aquí tienen sus intereses debe sa-
ber más que nosotros el Mcxicau He-
rald, periódico que se publica en inglés 
en la que un día fuera capital de la 
Nueva España. 
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Gaceta Internacional 
Después de ser el virrey de Cantón 
el representante de la justicia que asis-
tía á los chinos en el asunto del vapor 
"Tatsú- 'Marú ," ha tenido que transi-
gir pagando una indemnización de 218 
mil pesos á los armadores del buque 
japonés que pretendió introducir por 
un puerto de su jurisdicción un con-
trabando de amias. 
Obligado por su gobierno, la actitud 
simpática que adoptó desde un princi-
pio se ha convertido en un descrédito 
que le enagena las simpatías de su pue-
blo, no obstante estar en el ánimo de 
todos que rí pobre virrey es una vícti-
ma de las imposiciones del Mikado. 
Y gracias, dirá este, que no exijimos 
el castigo á que se ha hecho acreedor 
un funcionario que ha entibiado las 
buenas relaciones entre dos naciones 
amigas. 
De donde resulta que todavía ha de 
estar agradecido á que la magnanimi-
dad japonesa se muestre en toda su 
plenitud én beneficio de ese celoso fun-
cionario aclamado ayer, insultado hoy 
y quizá mañana, víctima de su honrado 
proceder. 
Los japoneses han puesto, sin embar-
go, una pica en Flandes; no ha sido co-
sa fácil imponerse así á todo un impe-
rio que como el Chino despierta su 
letargo prolongado, al parecer con an-
las de vidn y dé vida próspera y ro-
busta. Pero vencieron al f in y la dig-
nidad nacional se habrá mostrado una 
vez más orgullosa de la autoridad que 
ejerce al extremo de procurarle satis-
facciones aun en los casos de mayor 
injusticia. _ 
E l virrey de Cantón, en cambio, ha 
perdido su popularidad; aun no hace 
tres días que el telégrafo anunció su 
censenlimiento en el pago de la indem-
nización cuando ya está siendo objeto 
de críticas y censuras. 
Ahora bien; el apoyo de la gente 
r^n'-atn no le'falta; como no le faltan 
tampoco los buenos oficios del gobier-
no de Pekin. Este se ha visto obligado 
á sacrificar á su celoso gobernador, pe-
ro en el fondo le guarda gratitud por 
haber provocado con su conducta el 
boycoteo á la mercancía japonesa y el 
Imperio Celeste apunta én la lista de 
sus benefactores á cuantos originan 
algún perjuicio al Japón. 
Venció pues el Mikado; alcanzó á 
satisfacer sus deseos; halagó al pue-
blo japonés y demostró á las grandes 
empresas navieras lo garantizadas que 
están aunque no sea lícito su comer-
cio. Pero en el pecado 'llevan la peni-
tencia: día llegará en que el japonés 
sea mirado en China como el francés 
en España en el primer tercio del pa-
sado siglo; como el prusiano en Fran-
cia hace treinta años y aun hoy mis-
mo ; como el inglés es mirado en Bloc-
fontein, en Pretoria ó Kimberley pese 
á cuantas liberalidades conceda Ingla-
terra al gobierno autónomo de los 
boers. Y ese día si China ha consegui-
do, como es de esperar, dar un avance 
extraordinario en la ruta del progreso, 
ese día que el chino con más cultura 
y con mayor conocimiento de las fuer-
zas que puede desarrollar se encuentre 
en situación de hacer frente á sus ene-
migos, el Japón sentirá el peso de su 
conducta y en la conciencia nacional 
se reproducirán 'los hechos que como 
el del vapor *' Ta t sú -Marú" fueron la 
simiente del odio que en los pueblos dé-
biles hacen arraigar las abusos del po-
deroso. 
C A P A S ™ A G U A 
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niagrnífico surtido 
Portales de Luz, Teléf. í )29 . 
Estiu, Cot y Ca. 
A su tiempo os remitiré periódicos, 
crónica y la medalla. 
Claro está que á mi colega el doctor 
de este Claustro Juan A. Bances (con 
quien en esta su casa intelectual esta-
mos tan en deuda) le darás gracias es-
peciales por su giro gratuito. 
Cuando llegó el inolvidable y malo-: 
grado Valora publicamos el nuevo te-
ma con que acertadamente aumentas-
teis el programa del Certamen, que ter-
mina mañana ; pero para el tema nue-
vo, previo otro anuncio, no terminará 
hasta fin de Agosto á fin de dar el con-
siguiente mayor plazo; y por si ahí ó 
aquí se presentan trabajos, tú y tua 
amigos los sucriptores me haréis el fa-
vor de designarme un Jurado do cinco 
j personas, residentes en esta provincia, 
' que pudiera presidir el benemérito se-
ñor Marqués (D. Rafael), Presidente 
de honor de nuestro Centro de la Ha-
bana, á quien he de buscar en cuanto 
llegue á Oviedo. 
Termina por hoy enviándote un 
apasionado abrazo tu antiguo amigo f. 
paisano, , 
Fennín CamUa. \ 
A los interesados en esta obra supli-
cárnosles acudan á esta redaeción ma* 
ñaña, á las cuatro de la tarde. i 
Aunque de carácter íntimo, publica-
mos esta carta que el ilustre Director 
de la Universidad de Oviedo nos remi-
te, con objeto de que ella sirva de sa-
tisfacción á los interesados: 
30 de Mayo de 1908. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivcro. 
Mí querido amigo: es en mi poder 
tu grata de 17 del que termina con la 
libranza de cuatrocientos cuarenfo, y 
ocho pesos, sesenta y ocho centavos, con 
que han eontribuiído antiguos y aman-
tes alumnos de estas aulas para las so-
lemnidades del I I I Centenario de esta 
Universidad de O vicio en-los días. 20 á 
$Q de! próximo Septiembre. 
Sin perjuicio de expresártelas en su 
día oficialmente y con la correspon-
dienfe publicidad de la lista, me apre-
suro á enviarte hoy las gracias má.s 
efusivas por tu valioso concurso y el 
de los demás paisanos y camaradas. 
Hazme el favor de expresar mi reco-
nocimiento á los señores Marqués de 
Pinar del Río, Hernández Boada (To-
más é Isidro), Bances, Llano, Noval, 
Campo, López. Campa, Galán, Méndez. 
Bango, Longoria, Betancourt, Menén-
dez. González Solís. Pola, Solís. Rive-
ro (Atanasio y Jesús) y Fernández 
(P. Emilio) repitiéndoles cuanto he-
mos agradecido sus recuerdos para la 
alma mater. 
L a casa preferida d«l público^ (para ad-
quirir art ícu los de regalos ese d ía es E l 
-inteojo, Obispo y Cuba. . 
V I S I T E L A U S T E P . 
E l Marqués de la Ye^a de Armil í 
E l señor Marqués d-e la Vega de 
Armijo, cuya muerte nos anuncTa hoy 
nuestro ccrresponsal telegráfico en 
Madrid, era e'l decaiio de los polítieos 
csipañoles. A fines de 1904 festejó sus 
h-edatí de oro een el Parlamento co-
mo •diiputado que nio dejó de pertene-
cer al Congreso durante cincuenta 
años. 
•Se inició en la vida .pública con el 
general O'Donneil, á quien tuvo oonl-
to en su easa, en 1<854, cuando el 
Oomde 'de Lucen a y futuro^ Duque da 
Tetuán se preparaba ipara sublevarse 
en Vieá lvaro ; y O'Donnell aquel mis-̂  
imo año lo nombró GobernacLor C iv i l 
de Madrid; y después Ministro' de Po-
mentO', y m á s tarde Ministro de Ge-
.bermación. Si rao estames equivoea-
d'os el Marqués de l a Vega de Aimi-
jo era el úitinio superviviente de 
les españoles elevados á los cense jes 
de la Corona durante el reinado d'g 
Isabel I I . 
En " E L FENIX porO Rei 
lly 51 y Obispo 68. 
D o n d e a d e m á s v e n d e m o s j a -
r r o s p a r a a g u a d e s d e $ 1 . 
Q u e s e r a s y m a n t e q u i l l e r a s 
d e s d e $ 1 . 0 0 
C o n c h a s p a r a h e l a -
d o s d e s d e § 0 . 1 0 
E n s a l a d e r a s de>sde . . . $ 0 . 3 0 
é infinidad de cosas muy convenien-
tes á las familias por económicas 
é indispensables en una casa. 
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A B A S E DE NSÜTROSONE 
CPero.vido de hirtrógeno neutro^ 
C142T 
A l usarla desprende O X I G E N O A C T I V O . 
Desinfecta los dientes y las paredes bacales». 
Hace desaparecer por completo el mal olof' 
do la boca. 
Proporciona á los dientes una blancura des-
lumbradora. 
Muy agradable, h ig ién ica y fresca. 
Representantej)ara Cuba: 
P. T I H J S T A , Apartado 330, Habana. 
Principales Droguerías. • 
Ab 27 
D E J A A L C A B E L L O S U B R B L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T Ü t 
9910 2-11 
D i a r r e a s P u j o s C ó l i c o s D i s e n t e r i a s 
se curan infaliblemente y para siempre con los 
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A U T I Z O 
E l s u r t i d o nu i s completo y elegante que se ita visto fi-istn ei d í a . ce p r e c i o s tnn,/ reciioGido* 
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A nerat* de ser grande de España 
M aejfó o nst^ntemente á tomar asien-
to en la Aslta Cámara eorao senador 
T*>r déf&foo 'propio; qu:záts eería del 
paMCer de don Alejaofla» Sfoo^ -quie" 
..^ fíVLmr»lirIk'>̂  IÍM a l i en t a años, como 
«*» le ¿rfrecies© colocarle á la cabeza de 
ia prraw ra lista qne se hizo de sonado-
res vitaJicios d^spnés de i a Restaura-
<ík6u, vontestó que " a l Senado no iban 
naás epíé los viejos," 
Dic'e el Diocionario Enciclopédico 
de Motttafaét y Simón, que don Anfeo-
nit» Afrailar y Orrea , Marqués de la 
V. '- i de A-rniijo, nació en Madrid el 
3^ de 'hivAo de 1824, que estudió en 
tersidades de «Sevilla y Ma-
dríd que en 1855 se d i ó á conocer co-
:";mt:pii militante en la Unión L i -
, , qué ei primer puesto oficial 
o ¡upó fué el de Gobernador de 
Madrid, donde hizo urna campaña ac-
tiva contra el juego y ia prosti tuoión, 
crean4ó ^ Sección de Higiene que 
laeffo se extendió i toda España . De-
el Gobierno Civi l .para ocupar <1 
Ministerio de Fomento, y después el 
de Gobernación, señalánd'ose en el 
primer dopartamento ministerial de 
•los citados por el ^ran impuílso que 
dió á las obras púMicias. Aún se re-
cuerda lo í ecundo que fué á este res-
ipecto el período de da Unión Li-beral, 
que renovó tradiciones e lvkíadas des-
de la époea de Oárlos I I I . (Esto no 
üo dice el Encwlopéd'ico.) 
En 1874, siendo el Duque de n 
Torre Jefe del Poder Ejecutivo, fué 
¡nombrado Embajador de España en 
Pa r í s el Marqués de la Vega de Ar-
mijo. Entonces figunaba éste entre 
los oonrtados personajes del ;partido 
coníí t i tudonal del per íodo revolucio-
nario que taspiraban á la res tauraoión 
de los Borbones, .pero efectuada " le -
galmente'', por medio de unta proela-
miación hecha en Oortes Constituyen-
tes. A d on Antonio Cánofvas del Cas-
ti'llo, ya entonces jefe de los alionsi-
nos/no ln dis-gustaba el procedimien-
t o ; por eso sm duda calificó de '* ca-
detada ' la sublevación de Mart ínez 
Campos en Sagunto. 
A l síiibir, en 1881, al poder los libe-
railes por primera vez después de la 
Kestauraoión, ocupó el Marques de la 
Vega de Arradjo el Ministerio de^ Es-
tadjo, y con ese ea rác te r lacompañó á 
Don Alfonso X I I cuando hizao éste un 
viaje á Berdín y Par ís . También fué 
en varias legislaturas Presidente del 
Congreso de wos Diputados. 
Sin haber sido un gran gobernante, 
ni un gran orador, n i un jurisconsul-
to, el Marqués de la Vega de Armi jo 
fué un político que llegó á grandes 
posiciones y á un puffito eminente en 
BU partido, no por obra del azar, no 
por un capricho de la fortuna^ sino 
por un concurso de circunstancias ló-
gicas dentro de los derroteros que en 
el siglo anterior tomó la polí t ica espa-
ñola. 
Llegó el Marqués á la vida públ ica 
en época en que los partidos avanza-
dos gustaban de adornarse con los 
nombres de ia juventud aristocritica 
liberal, y en época también en que el 
hotiho de ocultar á un general conspi-
rador presentaba un riesgo y alcan-
zaba una estimación desconocidos en 
ti cuadro burgués , pacífico y legal de 
la pol í t ica contemlporánea. Pasa por 
cargos importantes; llega á ser M i -
nistro. Su carrera polí t ica está hecha 
desde entoncea. Lo demás es cuestión 
del tiempo, efecto de la longevidad. 
El Marqués de la Veg«a de Armijo era 
para los liberales, desde hace años, 
un antepasado, un superviviente de 
una época heróica, un contemporáneo 
FLORES HiTDBiLES 
Plantas y Eetnillae de todas clases. 
( CEtcr, coronas, ramos, cruces, etc., «tic. 
Alberto R Langwith O? 
O'Keil lvST. Teléfono 3338. 
C 1972 2ft-Un 
Til/ 
! i ^ l A l l e M o s , 
de la milicia nacional, de las conspi 
raciones, do las barricadas, del entu-
siasmo por al Himno de Riego; todo 
lo cual rodeaba de una aureola histó 
rica y daba una pát ina venerable á 
su figura. 
Pero, además, ha habido en el Mar 
qués de la Vega de Armijo un carác-
ter, además de una. gran respetabili-
dad ; mal genio, decían algunos. Y ese 
carác te r ó ese genio impetuoso era 
adecuado á las condiciones de una po 
lítica que ha sido y aun sigue siendo, 
aunque en menor grado, subjetiva, 
personal, enoarnada en hombres más 
que en ideas, y formada por cliente 
las m'ás que por escuelas. En esta po 
'lítica de pelea, el Marqués de la Vega 
de Armijo ha sido un iracundo .com-
batiente. 
Diputado por Estriada, en Ponteve-
dra, Marqués de la Vega de Armijo 
y de Mos, Conde de Bobadilla, Viz-
conde de Pegullat, Grande de Espa-
ña, Caballero del Toisón de Oro, 
Maestrante de Sevilla, Director de la 
Academia de la Historia y Presiden-
te de la Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas, don Antonio Aguilar 
y Correa era un procer de la aristo-
cracia que nunca ejerció cargo pala-
t ino—ni efectivo n i ¡honcrínco—y un 
procer de la política que daba indis-
entibies fuerza y prestigio al partido 
liberal, en que militaba. 
Ha muerto cristianamente; ¡ Dios le 
haya acogido en su seno! 
B A T U R R I L L O 
A fe mía que son espectáculos de ci-
viismo y prenda de desinterés patr ió-
tico, los escánd'ailos que vienen pro-
duciéndose en las tres agrupaciones 
polít icas con motivo de las postulacio-
nes de alcandés y concejales. 
La Habana, el cerebro de la na-
ción, asiento de los directores y tesoro 
de los intelectuales, aparece en estos 
dias convertido en un campo de 
Agramante: tan enconadas han sido 
y son Jas luehaw entre los partida-
rios de los altruistas que quieren SA-
crifioarse 'al bienestar. local, por la 
exigua renmneración de diez mid pe-
sos al año, y el derecho de dar el bra-
zo á las futura's reinas del carnaval. 
S i he de ser justo, reconoceré que 
los miguelistas son los que más dis-
ciplinados aparecen, no presentando 
más que un candidato -al gobierno de 
'la cindad: el señor Nodarse. No obs-
tante, ya en la designiación de conce-
jales, el general Estenoz dirigió fra-
ses duras al general Morúa. ambos 
generales de la raza de oolor y m i l i -
tares de Agosto: es decir, convulsi-
vos. Y ello, por no haber resultado 
propuesto para concejal el apreciahle 
italiano señor Pennino, aquel que el 
Gabinete de combate idealizó, envián-
dole en un barco ganadero fuera del 
país , como elemento peligroso; espe-
cie de Malatesta que podía hundir ol 
orden social. 
Los zayistas por su parte, divididos 
en idóla t ras de C F a r r i l l y fervorosos 
de Betancourt, se tiraa dos trastes á la 
cabeza. O'Parriül, Secades, ülacia, 
cien otros renuncian sus cargo-s' 
en las asamblea®, y organizan mít ines 
de protesta y propaganda. La cohe-
sión del ¡partido desaparece; el respe-
to á. las mayorías es mentira. Y-para 
no ser menos los conservadores, per-
sisten en su honda división. Se cru-
zan recriminaciones y dicterios entre 
los hombres de ord^n y paz. Y Ma-
goon sonríe, satisfecho del giro que 
toman los acontecimientos y compla-
cido de su hábil dabor de gohernante 
ext raño. 
Si con tades elementos hemos de 
constituir el nuevo gobierno, parece 
que poco podemos esperar en sentido 
de unidad de acción del partido gu-
bernamental y solidaridad de esfuer-
zo de las oposiciones. Si las postula-
ciones municipales rompen la disci-
plina-, y ed despecho desmembra las 
agrupaciones ¿qué ex t raño que la có-
lera de los vencidos, en el problema 
capital de la Presidencia, determine 
revueltas y crímenes? 
Podrán soldarse estas roturas de 
ahora. Ofertas de otros cargos elec-
tivos h a r á n cesar estas indiscipLnias. 
Un acta de senador puede compensar 
la trifcteza de un vencimiento, y la 
esperanza de sacar triunfante al cau-
dil lo amigo, que h a r á Secretarios de 
Despacho y concederá representacio-
nes diplomáticas, acaso vuelva á 
aproximiar, aparentemente, á los d i -
vorciados de estos di as. 
Pero cuando la elección general se 
pierda, y el candidato del partido no 
alcance suficiente número de compro-
misarios; 6 cuando, triunfante, las 
ambiciones se multipliquen y consi-
deraciones de alta polít ica impongan 
otra preterición, ¿no es creible que 
las deserciones se produzcan, y que 
los despechados lleguen á todo, hasta 
á ayudar al total derrumbe de las 
instituciones? 
Por mí que es casi seguro. 
Lo que ¡he dicho muchas veces de 
los pronunciamientos y las convudisio-
nes. de los excesos del personalismo 
digo. No hay motivo para no espe-
ra r ; hay razón alguna, étnica, moral, 
de educación y de sentimientos, que 
;permita concebir La esperanza de que 
Jos cubanos no imitarán las prác t icas 
políticas de sus hermanos de Hispano 
América. 
La misma sangre, los mismos v i -
cios de la dominación colonial, la 
misma ausencia de virtudes cívicas, el 
mismo equivocado concepto de patria, 
libertad y democracia, han de dar, 
durante unas décadas, el mismo re-
suiltado. O se vence, ó se conspira; ó 
se obtiene, por vías legales, ó se 
arranca por la fuerza de loe puños. 
transcurren muchos años, antes 
que Chile y Uruguay entren en l : i 
(buena senda, ó snrja un Porfirio en 
Méjico. 
Pero como nuest.ro problema no 
admite largas esperas, porque ni es-
tamos en los lindes de Patagonia si-
j o en la vecindad de Florida, ni so-
mos una inmensa extensión geográfi-
ca con millones de pobladores indios, 
sino una ilengüeta despoblada en el 
amino de Panamá, cuando vengamos 
1 sentar la cabeza, habremos perdido 
'hasta el sentimiento nacional. 
¿No habr ía sido m á s práct ico sa-
crificar codicias pequeñas, á la so-
lución, ifirme y decorosa, del pleito 
«upremo? Dejar que fuera ¡alcalde 
cualquier cubano, si no tornaban á 
ser Gobernadores y Supervisores los 
extranjeros, no era más patriótico? 
Fundad partidos, políticos de mi 
tierra ; ¡propagad candidaturas y re-
ñid por les sueldes: así iréis al desas-
tre con rapidez de automóvil . 
Y es que no habéis podido recons-
t ru i r lo que había en tiempos de la 
Colonia y des t ruyó la omb»mgue.z del 
éxi to revolucionario: conciencia cu-
bana. 
En Alacranes parece haberse repe-
tido el horrendo crimen de Güira - de 
Melena. 
Otro angelito parece haber sido sa-
, r j ieado á las espantosas prác t icas 
de la brujería. Otro hogar tranquilo 
viste de luto, y otra vez se horroriza 
el án imo en presencia de esas mons-
truosidades del fetichismo africano. 
He ahí el estado salvaje de una so-
ciedad que -anda butícando la verdad 
de distintas revelaciones religiosas 
ó negando los dogmas de moral sobre 
qué se ha desenvuelto da civilización 
humana, mientras en su seno el cán-
cer de la bestialidad mina y roe. 
Devotos de los indultos, enemigos 
de la Jnsticia. que en todo veis error 
y .pasión de los jueces; idealistas del 
Derecho, que .no pensáis en represio-
ues. previsoras y saludables, sino 
en la irresporaKabilidad, el desequili-
brio mental, la falta involuntaria, 
compadecible: he ahí que las niñas 
inocentes son descuartizadas por dos 
brujos, muy entrado el siglo X X , y 
no en honcr de dioses sobrenaturales, 
sino por mandato del curandero es-
túpido, para hacer emplastos con las 
visceras de ia pobre criaturita. 
i Verdad que esto es progreso, cul-
tura naeional. aptitud cívica y moral 
social ? Pues con e^tos bueyes hemos 
de arar. Y no en terreno fácil : en el 
mar haremos surcos, durables como 
la estela del buque pasajero, 
»Siga su investigación el Juzgado; 
descubra al brujo y á sus cómplices; 
pruebe la comisión del horrendo ase-
simato. Y cuando tenga todos los h i -
los del horrible drama, acuda al censo 
electoral, y encontrará los mismos 
nombres entre 'los de c:udadanes ca-
pacitados para elegir Senadores, Pre-
sidentes y Legisladores, y vea en el 
registro de la Asamblea polí t ica del 
barrio, los mismos nonibres de con-
vencidos y consecuentes afiliados. 
Que el ibrujo de Alacranes pueda, 
si no es apresado, decidir de la elec-
ción presidencial, y que cada uno de 
sus instrumentos de salvajismo, valga 
tanto como votante, como Varona y 
Zaras: eso á Zayas y á Varona ta l 
vez no parezca mal. 
En estas democracias, moral, cultt i-
ra y talento son accesorios; el núme-
ro es todo. 
Votos son triunfos. 






por el recononocimlento de la 
VISTA. 
NUESTRO G A B I N E T E DE OPTICA 
Está dotado de aparatos moder-
nos y atendido -por ópticos gradua-
dos. La elección de cristales es lo 
ea :u'ial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio e 
impertinentes de últ ima novedad. 
i?. G o n z á l e z ;/ C a , 
óptico» 
O B I S P O 54 - Teléfono íiO 11. 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
C. 1939 * -26-lJn 
d e m m m 
í m o o i e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 
r i i i d a c t . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a o u r 




LO IDEAL es USAR mi reloj que cues-
te poco y sea so marcha exacta. 
L A C A S A D E H I E R R O l o s v e n d e 
p e r f e c t a m e n t e g a r a n t i z a d o s . 
P A R A S E Ñ O R A 
Por $ 2.90 uno de acero con esfera dorada. 
Por 4.00 „ plata con preciosos esmaltes modernos 
Por 6.00 „ plata nie lé con nuevos dibujos. 
Por 10.60 ., oro fino con una tapa. 
Por 15.90 „ oro fino con dos tapas y diamantes. 
Por 18,00 ,, oro superior con dos tapas cinceladas. 
I 
P A R A C A B A L L E R O 
Por $ 3.50 uno de plata mate lisa muy elegante. 
Por 6.00 plata nie lé con adordo variado. 
Por 10.00 enchapado, 10 años de garantía 2 tapas 
Por 12.75 ., plata mate, de Girard Perregaux, 
Por 15.50 ., plata nie lé con incrustaciones de oro. 
Por \b. ,, oro fino liso 6 grabado, una tapa, má-
quina excelente. 
Por 27.50 „ oro fino liso ó grabado, dos tapas, má-
quina montadada en piedras finas. 
Por 30.00 „ e legant ís imo, oro mate extra plano. 
Relojes de precisión, cronómetros, ropetición á minu-
to y cronógrafos de G I R A R D P E R R E G A U X de Suiza. 
Agentes exclusivos para su ren ta en Cuba: 
H I E R R O Y C a . , O b i s p o 6 8 . 
c 3072 alt m4-9 t4-10 
• & ® & $ & ® ® e § t ® @ ® ^ o * ^ © ^ © ^ ^ 
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P E R I O D I S T A S 
Juan Antonio G. Pumariega. 
Rabien los estultos y pateen im-
potentes los imbéciles. Hoy es dia 
de triunfo y de gloria para uno de 
los más distinguidos y caballerosos 
periodistas que avaloran y enalte-
cen nuestra progresiva prensa dia-
ria. La sincera, real modestia de es-
te batallador, infatigable obrero de 
la pluma, rechaza los mañosos au-
tobombos de que tan pródigas como 
ridiculas muestras se ven por esos 
fracasados trigales literarios. Entre 
nosotros, por desgracia, se ha he-
cho un tan necio abuso del elogio, 
que el trazar líneas merecidas de en-
comios sobre personalidades de mé-
ritos, resulta obra de romanos si 
no se quiere incurrir en la vulgari-
dad y despreocupación reinantes. El 
triunfo de los buenos, de los aptos, 
de los capaces se regatea y se obs- j 
taculiza con intención aviesa, mien-1 
tras en cambio para la osadía y la ; 
ignorancia adulona todo el campo es I 
orégano, es decir orégano precisa- i 
mente no. pero sí bombitos halaga- \ 
dores y benévolos. Quien es y lo 
que vale el joven director de " L a 
Unión E s p a ñ o l a " no es un secreto 
para los que entre nosotros siguen 
los éxitos y las glorias de la pro-
metedora juventud que persevera y 
trabaja. 
Juan Antonio G. Pumaripga, PS 
un eterno enamorado de los gran-
des ideales de la raza. Tiene acen-
drado culto para las manifestacione?» 
de adelanto y progreso de su glo-
riosa patria. Día tras día con una 
voluntad y un acierto firmísimo, 
va librando simpáticas batallas por 
la victoria de caras afecciones, por 
el auge de cimeras idealidades pa-
trióticas. Ru provechosa labor arrai-
ga, se esparee, fructifiea con lo-
zanía de frutos maduros y sabro-
sos. 
El sendero quizá tenga punzan-
tes espinas, más sus plantas gallar-
das lo recojjren con valentía y no-
bleza. 
Su brillante ejecutoria periodísti-
ca k la vista de todos está en " L a 
Unión Española . " periódico pulcro, 
ameno 6 interesante si los hay. Pe-
ro por sobro el justo pregón de 
cuanto de mayor encomio podamos 
deeir acerca del valioso compañero, 
eété su lealtad y su ho-nradez. la 
integridad de sus juieins, el fervoro-
so culto que rinde á las nobles y 
francas intenciones. 
Mucho vale y pesa la erudicción y 
el talento; más por eneima de ello 
¡ cuán grato es encontrarse con una 
persona deeente!... 
TOMAS SKKVANDO GUTIERREZ 
• ••Cfr' OlUm i . 
4 
* las 
J L O N G I N E S 
FIJOS como el SO TÍ. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
N U R A U L * A 3 7 % , a l t o s . 
Una visita á la Escüela 33 
Ayer hornos visitado esta escuela, 
•cornespoiiílicndo á la atenta invila-
ción que uros hiciera su ilustrado d i -
rector Sr.1).Bernardo Cortázar, y que-
(foni'pQ gratamente sorprendidos oon la 
abrillante exposición de trabajos esco-
lares que ^presenta. 
La escuela ha sido adornada con 
leo iiliv. y K'uen guMo y los trabajos 
de loe alumnos están a.rtísti'caraente 
presentadow dentro de una bien cstu-
diiada grad'Uación^ 
Eu todas las aiilas pudimos admi-
rar miif^tras de los adelantos, realiza-
dos por los niños, revetliadores de una 
Aliena d'ireceión. pedagógica. 
Por el esfuerzo realizado y por los 
éxitos de su labor, felicitamos al di-
rector, ¡señor Cortázar, y á las señori-
tas Molía y Acosta y señores Dan-cha, 
C-irn, Guerra y Cárdenas , competen-
tes y estudioMis profesores que com-
parten los trabajos de dicha escuela. 
E l Jabón De 
la tez, suaviza y b h v 
manos y rejuvenece el cabeí'' 
SujabonaduraagradableaafL10, 
tica, purifica y einbellec1'" 
Herpe, espinillas, solanera, ^ 
y pies fatigados y adoloridos ^ 
alivian con prontitud y f n í 
mente se curau con ia 
espumosa, uudicical jaba—Í-
del '", 
El Legítimo lleva la firma de 
los fabricantes Barclay & Co. en 
la marca de fábrica litografiada 
en una tirita de papel rosado que 
se encuentra á un extremo de la 
envoltura. 
Nótese la firma de Barclay & 
Co. en la marca de fábrica que 
reproducimos al pié. 
T O D A PERSüNi 
DE AMBOS SEXOS 
pobrefi. rico» y de pefiuefto capital 
6 que tengran medios de vida, pue-
den oe.sar.Mfí legalmente escrlblRn-
do con sello, muy formal y confld^n-
rialmente A la Señora Mnaoe. Apar-
tado 1014 de correos Habana. —Hiv 
caballeros dignfyiinos, cultos y de 
excelente posición para contraer ma-
trimonio en buena» condiciones. 
Mucha seriedad y reserva imp»n#-
trable, aún para loa íntimos familia-
res y amigos. 9003 81-11 
Cerveza TIV01I 
BASTANTE SE HA DICHO. 
c 1692 SO 1-Jn 
PARA LA TEMPORADA DE VERANO 
SI USTED NO H A COMPRADO SU TRAJE, ENCARGUELO A ESTA SU CASA 
11 T I L L E S 
* 
íOMIA EN OBRAS Dfe CONCRETO 
T:EFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E D E ACERO 
.COI 
Muuienta lu fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pídase catalogo rn Español, de t a m a ñ o s , tablas y precio». 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobro todo proyecto, gratis. 
C . JLí. Stevens & Co., Oficios 1?), ?! A í í A N A . 
C. 1975 2 í - l J n ' 
T R A J E S : De Casimir ó Museli-
na francesa, de gran fantasía 
y calidad inmejorable 
D E S D E $ 2 3 . 6 0 O R O 
CON L A SEGURIDAD DE QUE ENCONTRARÁ E L SURTIDO MAS GRANDE Y MODER-
NO E N MUSELINAS, CASIMIRES, ALPACAS, DRILES Y TODA CLASE DE TELAS NE-
GRAS Y AZULES, PROPIAS DE L A ESTAOIOÑ 
T R A J E S P O R M E D I D A 
T R A J E S : De Alpaca negra, azul 
ó de color, con forros finos y 
excelente confección 
D E S D E $ 2 0 . 6 0 O R O 
T R A J E S : De franela ingesa la- ( W \ T R A J E S : De Chaquet 6 S m * 
vable, blanca 6 de coior. con- W 1 king' de Vicuña, Armur o pa-
fección especial j 1 ^ &9 £ e d á n ' con forros de se(la 
D E S D E $ 2 3 . 6 0 O R O W / 1 D E S D E $ 3 2 . 6 0 O R O 
T R A J E S : De Armur, Vicuña, 
Gerga, ó Muselina negra ó 
azul, colores garantizados. 
D E S D E $ 2 1 . 6 0 O R O 
i' 
T R A J E S : De Frac ó Levita, te-
las especiales, y de gran mo-
da, forros de seda 
D E S D E $ 4 2 . 6 0 O R O 
T R A J E S : De Dril blanco y de color de 
magníficas calidades y dibujos mo-
dernos 
D E S D E $ 1 1 . 6 0 O R O . 
T R A J E S : De Dril de Lino, de superior 
calidad, blanco y de colores de 
novedad 
D E S D E $ 1 5 . 6 0 O R O 
L A SECCION DE "ROPA H E C H A " PARA CABALLEROS Y NIÑOS, QUE T A N ACREDI-
T A D A TXSKfi ESTA CASA POR SU CORTE Y CONFECCION, ESTA SURTIDA Y AJUS 
TADOS SUS MODELOS A L A MODA ACTUAL. 
A n t i g u a C a $ a d e X U a l k s , $ . R a f a e l M 
c 1S64 Tu 6-3) _ 
le 
DIARIO D E L A MARINA^-Bdic idn ^ la tarde.-^Tmiío 15 de 1908. 
preguntas y Respuestas 
F. A. — Las naciones que figuran 
lioy á la cabeza de la civilización, scxn, 
An mi concepto, Alemania, Inglaterra 
v Francia. No «reo que en esto haya 
an-ravio ni menosprecio para las de-
más naciones civilizadas. 
Crea usted que me placen las répli-
cas cuando vi011 en en forma cortés y 
serena, y tengo imucho gusto en acla-
rar los conceptos que por deficiencia 
de expresión pudieran ser interpre-
tados de un modo distinto al que mi 






L A " N A Ü T I l l 
j?o ha llegado aún, pero la remesa del 
aguardiente de uva "Rivera" ya l l e g ó y l^s 
enfermos del e s t ó m a g o , loa faltos do apeil-
to y las damas que padecen de dolores men-
gúales, e s tán de enhorabuena. 
p ídanlo en cafés y tiendas. 





) de la 
day & 
:a que 
París, puerto de mar 
El famoso y antiquísimo proyec-
to de convertir á Par í s en puerto de 
mar, ha tenido el triste privilegio 
de apasionar los ánimos del pueblo 
francés de un modo inaudito, siendo 
esta la única razón de que no haya 
pasado aún de la categoría de glo-
rioso ensueño, aunque la informa-
ción de mayor actualidad de aque-
lla prensa y de los periódicos y re-
vistas científicas aseguren que el 
gran 'Clemenceau ha elegido el pro-
yecto como brillante epílogo de su 
gestión presidencial. 
Hubiera sido este proyecto concti-
bido en cualquier pueblo sajón, y á 
e?tas horas no quedar ía una sola 
potencia marí t ima del mundo que 
no hubiera hecho ondear el pabellón 
nacional de wus acorazados en la 
misma ezplanada de Greenvilliers-, 
pero Francia—como todos los paí-
ses de origen latino—no podía sus-
traerse á los tradicionales vicios ét-
nicos que empequeñecen la gloria 
de ese pueblo maravilloso, gloria 
del Arte, redentor • de la Humani-
dad, cerebro del Mundo y corazón 
de Europa. 
FVancia concede, indudablemente, 
toda la importancia que merecen 
á los puertos interiores; ha tenido 
que avergonzarse de ver que Berlín 
y Bruselas van á ser unidos al mar 
por un canal, salvando dificulta-
des quizás mayores comprendiendo 
que esta es la única vía por donde 
se llega á la riqueza mercantil y á 
lá supremacía militar. Olaro es. que 
Ha voluntad del Kaiser y la influen-
pña personal del Rey Leopoldo han 
contribuido poderosamente á este re-
^ulíado; pero el factor principal fué 
la feliz resultante de la educación 
social, sentido práctico y virtudes 
Incívicas de aquellos dos grandes pue-
blos. 
Xo cabe alegar que existen d i f i -
cultades técnicas que hagan utópi-
co el proyecto de París, puerto de 
mar; ni , mucho menos, que las ven-
tajas mediatas é inmediatas sean 
desproporcionadas al valor de la 
obra. Del sin número de proyec-
tos existentes—yo conozco siete dis-
tintos—cabe hacer una selección y 
desechando aquellos que pueden ser 
considerados como fantásticos que-
dan aún algunos muy factibles y 
bien estudiados, tanto los que em-
plazan el canal marí t imo en las es-
tepas del N. como los que utilizan 
la baja meseta de Normandia es-
cogiendo en atención á la menor 
longitud, los vecinos puertos de 
Boulongne y Dieppe. como origen 
del mismo. De todos ellos el me-
jor—previas ciertas modificaciones 
inherentes á lo^ adelantos del arte 
de la construcción en general y '1e 
las obras hidrául icas en particular 
—es sin duda el presentado á la 
aprobación del Gobierno en 1824, 
que utiliza el río Sena suprimiendo 
las dos grandes "boucles" de Tour-
! vi]le y de Bezón Sortrouville. sin 
j más modificación impuesta á las 
obras existentes que una pequeña 
desviación en el trazado del ferroca-
r r i l directo de Par ís á Rouen. va-
riante ya estudiada por los ilustres 
Ingenieros Plamant. Inspector Ge-
neral de Puentes y Calzadas y l i a -
tón de la Goupilliére, miembro del 
Instituto é Inspector de Minas reti-
rado 3' que tiene la ventaja de acor-
tar el recorrido ferroviario y hacer 
más perfecto el servicio de la im-
portante vi l la de Pont de l ' A r c h ; . 
Este proyecto debe llamarse el abue-
lo, porque á no dudar el progeni-
tor de los demás, sufrió innumera-
bles modificaciones como es natural 
y siempre que fué sometido al Par-
lamento resultó favorablemente aco-
gido; sin embargo el número de re-
clamaciones presentadas á la Cáma-
ra con motivo del mismo fué tan 
considerable que hubiérase necesita-
do medio siglo para discutirlos. Yo 
recuerdo bien haber visto en un 
archivo de la Cámara, contiguo al 
salón llamado de "Pas Pérdus '* ó 
salón de Conferencias, dos grandes 
estantes repletos de papeles que con-
tenían exclusivamente los documen-
tos y escritos en que se entabla el 
recurso constitucional de queja acer-
ca del proyecto. 
En 24 d« Febrero de I8S8. Mr . 
Achard presenta á la Cámara de 
Diputados una proposición para que 
se discutiese la resolución definitiva 
del asunto, que dió por resultado el 
nombramiento de cuatro comisiones: 
técnica, mercantil, mar í t ima y f i -
nanciera, que redactaron sus ' ' rap-
por ts" respectivos, favorables to-
dos al proyecto. No obstante, ese 
fantasma que llamamos ''intereses 
creados," tan respetado de los lat i -
nos, que forma parte de los obstácu-
los tradicionales y es el dogal de 
toda innovación provechosa, de to-
Dolor de Cabeza—como cualquier otro dolor no 
es sino efecto de una causa. Dolor es conges-
tión, nada más que la agolpación de sangre sobra 
un punto. Asi lo asegura el Dr. Shoop y en 
prueba de que es así ahí están sus pastillas ro-
sadas—Annlj;ésico del Dr. Shoop—que concluyen 
con el dolor, disipando la sangre congestionada 
de los centros adoloridos. Sus efectos son agra-
dables y placenteros. 
Si "d. tiene dolor de cabeza no es más que 
•presión de sangre. 
Los Períodos dolorosos en la mujer tienen la 
tuit-ma causa. 
Si Ud. está nervioso, desvelado ó inquieto, no 
es sino congestión sanguínea. E l Analgésico 
del Dr. Shoop concluye con el dolor en 20 minu-
tos, distribuyendo la presión sanguínea. 
El color qiic aparece de un golpe es producido 
por uua congestión sanguínea sobre ese punto. 
Donde quiera que hay dolor ha}' congestión san-
Jniuea. Esto es de sentido comdn. 
Vendemos á 25 cents por caja y recomendamos 
con gusto el 
A N A L G É S I C O 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
do progreso, surgió esta vez en la 
representación de las Compañías Fe-
rroviarias, que no qoerían recordar 
la condición de libre concurrencia 
eu que les fueron hechas sus conce-
siones y con la de los industriales 
y agricultores que aprovechan las 
aguas del Sena, quienes ' ' a p r i o r i " 
daban á entender que no se confor-
marían con la indemnización que 
había de asignárseles al aplicar a 
sus propiedades la ley de expro-
piación forzosa. 
'Comenzó entonces la balumba de 
reclamaciones; entraron en juego 
los intereses particulares, mal en-
cubiertos con la máscara política, 
y aprovechándose del esta-do del 
país originóse tal confusión que, al 
ser declarada Obra Nacional la de 
París-tPort-de^Ier casi costó la caí-
da del Ministro de Trabajos Públi-
cos y con él de todo el Gabinete. 
La musa jocosa del "Boule-
va rd . " sacó un gran partido de 
aquella fiebre anti-portista hacien-
do "couplets" satíricos é intencio-
nados contra los políticos propa-
gadores de la obra: en el Teatro, 
aprovechando el equívoco á que da 
lugar la eufonía del t í tulo, renació 
el género bufo con la aparición de la 
revista política "Paris-Port-deMer," 
que enriqueció á sus autores, como 
entre nosotros hubiera surgido el 
inevitable danzón. Las complica-
ciones políticas del boulangerismo 
la iniciaron del "chauvinisme" pre-
cursor del lamentable error naciona-
lista, acabaron de en'tenrar la Obra 
Nacional. M s adelante, en 1890, 
se decretó por la Cámara urna " é n -
quete" general que suministró re-
sultados inapreciables para la con-
secución de llevar adelante el pro-
yecto, porque solo en Par í s se die-
ron más de 345.000 firmas de ciu-
dadanos contribuyentes y profesio-
nales en sentido favorable, y nada 
máiS que 198 en contra de los 192 
•Municipios ribereños del Sena vo-
taron en pro de la obra 147 y 45 
en contra; de las 112 Cámaras de 
Comercio francesas, se mostraron 
favorables al proyecto 65 y hostiles 
47; los Tribunales de Comercio y 
Oámaras Consultivas dieron una pro-
porción de 23 en favor y 3 en con-
tra y, finalmente, las Oámaras Co-
merciales francesas residentes en el 
extranjero emiteron unánimes y en 
block su informe favorable. 
El contrasta de tan brillante re-
sultaík) fué el informe plebiscjtario 
del Departamento del Sena Inferior, 
con 3-8.095 votos adversos por solo 
352 favorables; pero después del pla-
zo de admisión de firmas se com-
probó que aquel plebiscito popular 
era nulo de hecho, por haber sido 
indignamente falseado; se llegaron 
á -recibir después hasrta 32.000 fir- ' 
mas en pro de la Obra ;Nacional que 
fueron detentadas por los inicuos es-
peculadores que dir igían aquel mo-
vimiento. 
Cualquiera que haya visto Par í s 
comprende, desde luego, la impor-
tancia inmensa que tiene para aquel 
gran pueblo su comunicación marí-
tima directa con todos los puertos 
del mundo. Actualmente, de los 
10.000.000 de toneladas métr icas qué 
figuran ew la estadística oficial, hay 
que deducir el tonelaje marí t imo que 
llega de la Mancha por vaporcito» 
y de Reuen por gabarras y chala-
nas, que son dos millones de tone-
ladas, ci-fra mezquina y hasta ridicu-
la, si se tiene en cuenta la pobla-
ción de la Vil la Lumiére. su inmen-
sa producción y su formidable con-
sumo de sustancias de toda espe-
cie. 
Se comprende que Par ís , aunque 
se halle en camino, no sea una pla-
za comercial como Liverpool ó Ham-
burgo con sus 18 y 1,9 millones de 
toneladas; pero no tiene por qué. una 
vez que sea puerto de mar, conside-
rarse inferior á Rotterdam y As-
vera, que tienen 12 y 11 mirones 
de toneladas, respectivamente. 
Suponiendo, sin embargo, que se 
fije en 5.000.000 tan solo el tone-
laje de origen esencialmente marí t i -
mo, tendremos que el costo ferro-
vario de trasporte, considerado á 
O'OS francos, dá, en un recorrido 
de 136 kilómetros, la cifra de veinte 
mi l 400.000 francos á los que han 
de añadirse por trasbordos 3.750.000. 
obteniendo así un total de 24.150,000 
francos.* 
En cambio, con el canal mar í t imo, 
permitiendo la arribada á Par í s de 
los grandes navios y suponiendo un 
máximo de recorrido del canal de 
185 kilómetros y una tarifa doble 
de la actual, ó sea de 0.002 francos 
por tonelada y kilómetro, el gasto 
de trasporte no llegaría á 2.000.000 
de francos. 
La elocuencia abrumadora de las 
cifras precedentes me revela de to-
do comentario en cuanto á las ven-
tajas económicas del proyecto. E l 
análisis de las condiciones técnicas 
será objeto de otro artículo que se-
guramente interesará más á mis lec-
tdres y ha rá comprender los lamen-
tables extremos á que la política 
conduce á los pueblos, cegándoles 
hasta el extremo de desdeñar su bie-
nestar cuando lo tienen á plena luz 
al alcance de su mano. 
Y quizá no sean estériles las re-
flexiones que á alguno de mis Jecto-
res pueda sugerirle su lectura, en-
tibiando vehemencias muy propias 
de esta éipoca de tempestad polít ica 
electorera que atravesamos, con lo 
que se consideraría espléndidamen-
te pagado el autor de estos renglo-
nes del trabajo empleado en su ela-
boración. 
Antonio L. Paz, 
Ingeniero.—^Sta. Clara, 12-VI-190S. 
p a ^ a P á r v n l o a y N i A o s 
fssr Caerte es ua substituto inofensivo ¿el Elixir V&rcSM™» ^ 0 * * * y 
Jarabes Calmccíea. De justo agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna w * 1 * ™ 
Síótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico vegoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cora la Constipación. Regulariza el Estómago y ios 'atcsílQoa. y 
produce ui sueño natural y saladablc. Es la Panacea de los Niños y ei Amigo de las Madres. 
l o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e n e t c l i e r 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualauier 
ciase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa muchos erzx de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C . B . S T E V E N S & C o . O F I C I O S 19. H A B A N A . 
j a b ó n C A S H M E R E B O U Q U E T 
C O L G A T E 
| A satisfacción de usar 
este jabón de fama 
universal se completa si 
sabe Vd. que es mas hi-
giénico que la mayoría de 
otros jabones con y sin 
perfume. 
Es Antiséptico. 




Depósito de la perfumería de Colg-ate — JLamparilla 35 Habanas. 
C. 1970 26- lJn 
E l que toma la cerveza negra 
de L A TROPICAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
„, Ü U M Ü Ü I M , f1 
D e e a f i a m c s a l m u n d o e n t e r o p a r a h a c e r 
tes 
á c u y o e f e c t o c o n t a m o s c o n u n a p a r a t o e l é c t r i c o p a r a h a c e r l a s i m -
p r e s i o n e s , p u d l e n d o t r a b a j a r e n t o d o t i e m p o , y d e s p a c h a r c o n p u n -
t u a l i d a d l o s p e d i d o s p e q u e ñ o s ó ¿ r a n d e s á m ó d i c o p r e c i o . 
É N V E I N T E Y C U A T R O H O R A S 
Fabricamos nuestro papel ferro-prnsiano, en veinte y cuatro horas, en nuestro propio local, de manera 
qne siempre está fresco, y tenemos la seguridad que nunca se borra. 
Queremos hacer los trabajos de usted y le proponemos quo SI E L T R A B A J O Y EL P A P E L XO L E 
SATISFACEN, L E D E V O L V E M O S E L DINERO. 
J o s e p h JBlocke, 
V i l l e g a s 5 6 . T e l é f o n o 3 2 7 3 . 
t i-15. nil-16 c 2131 
p u e d e u s t e d f u m a r d i e z d í a s t o d o s ios meses 
Fumando EL TURCO aventaja cinco cajetillas en 
cada diez que consuma, primero, por el gran número de 
cupones, y segundo, porque el cigarro es superior y sa-
tisface el deseo de fumar. 
Esta ventaja no la obtiene fumando otras marcas. 
Todos los cigarros empaquetados en cajitas de cartón. 
c 21ro m3-lfl 
c 1904 
H.©ol©xxto3Qa.oxa.to Ixa, x-o c i lo I d o iproo ios to j s o Tojo toe» c í o £tx-to ^l^ato jacios» 
S 
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ZOE CHIEN-CHIEN 
GRAN NOVELA DRAMATICA 
TRADUCIDA DEL FRANCES 
por 
ENRIQUE PASIOR Y BEDOYA 
il OJSTINUA: 
.Carolina se conmovió mucho y m!-
^ Con admiración á Renato, y su 
lrada hizo que éste se creyese por 
* fomento el hombre más feliz 
ae U tierra. 
.•Muy bien! Veo que estamos de 
^ r d o . y sólo me queda que pe-
0s un favor. Deseo que me deis 
de Paíabra de que las cosas han 
qiieC,Ín^nilar eu el mismo estado en 
|§js se hallan y de que segui-
o s consejos al pie de la letra, 
tyie h í-0 ^uro? señor I>artois, á vos 
i ^ tí ' b o l i n a , por quien 
^ ia vida entera! 
^ni^- ^ rmosa es la juventud! 
J ! ^ el señor Dartois. 
tp i ú r o ^ p én 10 juro ' Padre ^ o ! ¡Y tu emnV̂  0- ̂  si ^^asas en 
ÍUe r, 1' mi amor no cambiará 
WnHv. podrá ^Pararnos, 
^ to ,a Pre^ut6 su frente á Re-
Co^ón. e lfi o s t r ^ h ó contra su 
—¡Qué hermoso es el amor! ex-
clamó en voz baja el señor Dar-
tois contemplándolos con compla-
cencia. Ahora debemos ocuparnos 
ante todo de otro asunto, dijo le-
vantando la voz; lo primero que 
hay que buscar es el asesino de la 
señora Moriset. 
' —Es verdad, y estoy pronto á 
escucharos y seguir ciegamente vues-
tros consejos, pero ¿cómo encon-
t rar . . . ? 
—(Primero yendo á Angers y bus-
cando en las ofiemas del registro 
c i v i l . . . 
—«La justicia lo hizo ya, contestó 
Renato desalentado, y no voy á en-
contrar lo que aquella no halló. 
—¡\Puede que sea así! Pero an-
tes enteraos bien del negocio que 
no conocéis. Le estudié detenidamen 
te y poseo gran número de datos. 
— i Vos? 
—Sí, hijo mío, no en vano per-
tenecí durante treinta años á la 
magistratura. Lo 'que sabéis de vues-
tro proceso es absurdo y no signi-
fica nada. Voy á relataros lo que 
hay acerca del "verdadero" proce-
so Moriset. 
X X I X 
E l verdadero proceso Moriset 
Al señor Dartois. por más que 
acostumbraba á ha;blar poco en pü-
blico, no le disgustaba hacerlo y 
producir su efecto cuando le rodea-
ban oyentes inteligentes y simpá-
ticos. 
Esta era su debilidad ó. mejor aún, 
su vanidad más grande. 
En cuanto al auditorio, hubiéra-
le sido niuy difícil encontrar otro 
mejor dispuesto, así que se preparó 
á lucir las pruebas de su perspica-
cia de antiguo magistrado y de ob-
servador' de las pasiones humanas, 
con ingenua satisfacción. 
•Hizo sus preparativos como b s ha-
ce todo orador y empezó as í : 
—(Antes de pavsar adelante, he dt» 
haceros, Renato, una ó-dos pregun-
tas. La primora: cuando vuestra 
madre se decidió en Angers á ve-
nir á establecerse en Par í s , trastor-
nando así todas las condiciones de 
su existencia, ¿lo hizo por su pro-
pia y exclusiva voluntad y movida 
por un deseo puramente personal ? 
—Sí, sin duda alguna, respondió 
Renato. 
—Fijaos mucho en mi pregunta. 
¿Estáis seguro de que nadie, sea por 
medio de carta, aviso, consejo, pro-
mesa, ó cualquier otro medio inten-
tó atraerla á Par í s? Es un dato im-
portant ís imo y en el que conviene 
mucho fijarse. ^ 
Renato reflexionó durante un mcv 
mento. 
—iNo, señor, respondió pasado un 
momento, creo estar seguro de que 
ía idea de venir á Par í s no. se la 
sugirió nadie á m i madre. Desde ha-
cía algunois años y á medida que 
yo iba creciendo manifestaba con 
frecuencia el deseo de instalarse 011 
París . 
—'¿Por qué? ¿Qué ideas eran las 
suyas? 
Renato se ruborizó algo. 
—LMí madre adoraba á sus hijos, 
respondió con alguna cortedad, sen-
tía alguna ambición por ellos, por 
mí sobre todo, y creyendo, cual to-
das las madres, que tenía facultades 
superiores, ci'eyó quo on Par ís po-
dr ía conquistar gran porvenir. 
—¡Cuánto habr ía amado á tu ma-
dre 1 exclamó Carolina. z 
—¡Vamos, está visto! dijo el se-
ñor Dartois en voz baja y como 
si hablase solo. No- estaba prepa-
rada la cosa de fecha antigua, sino 
que la premeditación fué más rá-
pida, yel crimen hab rá sido una con-
secuencia impuesta bruscamente por 
la necesidad ó por amenazas naci-
das de su presencia en Par ís . 
—Explicaos, os lo ruego encare-
cidamente, interrumpió Renato muy 
conmovido. 
—Se aquí de lo que se trata: 
vuestra madre, Renato, fué asesi-
nada de nodhe 7 en su casa. Para 
eso es necesario que alguien entrase 
en ella y 'llegase basta su cuarh-. y 
lo que más llamó la atención á la 
justicia desde que se inició el pro-
ceso os no una, sino las muchas im-
pusibilidades materiales que rodean 
al hecho en sí mismo, y de ahí na-
cieron sus sospechas .contra vuestra 
hermana y contra vos, porque, en 
efecto, l a señora Moriset no recibía 
ninguna vista n i veía á nadie. 
—¡Es verdad! 
—La portera no se acuerda de 
haber visto ?'i n ingún individuo sos-
pechoso aquel día. y está perfecta-
mente segura de que nadie entró 
en la casa después de las diez de 
la noche, porque -la puerta de la ca-
llé se cierra á esas horas y habr ían 
tenido que llamar, y, como es natu-
ral, hubiera visto y hablado al que 
deseaba entrar. 
—-Es indudable, 
—Además de eso, la puerta de la 
habitación no presenta ninguna se-
ñal de violencia, no existiendo tam-
poco más que dos llaves, una de 
las cuales estaba en vuestro po-
der. . . 
—Sí, como de costumbre. 
—¿Estáis seguro? 
•—Completamente seguro. 
— Y la otra en el de vuestra ma-
dre, de modo que es imposible quii 
entrase allí nadie por sorpresa 6 
violencia. . . 
—Pero si no entró nadie, ¿có-. 
m o . . . ? 
—Dejadme continuar. Donde no 
existe violencia, puedo haber astu-
cia. Vamos á otra cosa. ¿No oia-
teis n ingún raido? 
— ¡ N o ! 
—Es ext raño que no hayáis oído 
nada en el corredor, que es muy 
estrecho y cuyo suelo cruje al p i -
sarlo. DG eso adquirí ¡la certidum-
bre visitando aquel sitio, y es comí 
pletamente imposible que una per-
sona (, 4-dos.•,—(.i ex-magistrado su-
brayó la palabra,—se muevan ó ha-
blen, por muchas que sean -"s pre-
cauciones que tomen, sin que se 
las oiga. 
—¡ Os puedo . jurar que no oí na-
da! 
—Vuestro juramento es inútil , y 
sin embargo, no podréis menos de 
confesar que es extraño que Clara, 
que dormía eu la habitación de al 
lado, tampoco oyese nada, y esto 
prueba que. no habiéndose suicida-
do, alguien asesinó á Ja señora Mo. 
nset y que ese alguien no pudo co-
meter ei crimen más que estando * 
su lado. 
í Esa es la verdad, por más qu» ae» 
mcomprensiblfl. 
DIARTO D E LA MARIVA—Edic ión de la tarde.-^xmio 15 de 1901 
La ^Nautilus" 
E l anuncio de que la corbeta de 
guerra española " N a u t ú a s " había 
sido vista el sábado por la tarde 
é la altura del Mariel y que lu <) , 
ver la posibilidad de que pudiera ! 
efectuar su entrada en este puerto 
en las primeras horas de la mañana 
de ayer llevó á los .muelles Male-
cón y otros puntos del Htora ^ a -
« ó m i o de personas, pertenecientes 
á todas las clases sociales. 
Con este motivo, en las primeras 
WMT de aver se hizo á la mar con 
! ; ción a Mariel el remolcador 
Sv- te Salgado," vendo á su bor-
1 señores I lonoré Lainé, Santos 
González Enrique Aldabó y el re-
uonzaie* i propietaria 
presentante de la„ caS£iAri 
de didio vapor señor Montoto, ha-
biendo encontrado como a doce mi-
Uas df aquel puerto a la goleta ame-
ri 'cun --Otis." que desde la tarde 
¿él día anterior se hallaba por 
aquella altura. 
La '"Otis" entró en puerto ayer 
tarde procedente de Paseagoula y 
no ha visto durante su travesía al 
buque-eseuela " X a u t i l u s . " 
BU crucero "Des Moines" y el va-
por " L a Ohampagne" que también 
fondearon ayer en puerto proceden-
tes de Vera cruz y el vapor "Ole 
B u l l , " (1<X Mobila. han manifestado 
á los prácticos que le dieron entra-
da, que durante la t ravesía no han 
divisado á la corbeta de guerra es-
pañola "Naut i lua . " * 
E i capitón del vapor noruego 
('Progres • " que entró en puerto 
procedente de Galvestnu. dice que 
ba experimentado viento flojo que 
Este J mucha calma. 
De viaje 
A bordo del vapor correo francés 
L a Champagne marcihará hoy con rum-
bo á España el coempresario de Albisu 
Señor Berardo Valdés López, cuyo via-
je tien^ por objeto organizar una gran 
compañía de zarzuela. 
Recorrerá las principales capitales 
¿e España y hará cuanto posible sea 
por traer artistas de los que figuran en 
primera fila en el género, pudiendo de 
ese modo presentar en la próxima tem-
porada de zarzuela una compañía com-
])'. la r-uyos componentes sean por to-
dos conceptos dignos del aplauso del 
público. 
Deseamos al señor Valdés López 
gran acierto en sus gestiones así como 
un feliz viaje y un pronto regreso. 
También va en el mismo vapor la 
aplaudida tiple Esperanza Pastor á 
quien deseamos igualmente una feliz 
travesía. 
a d r e s 
L a NU T R I N A del Dr. ROUX, es empleada 
ron gran f i l i o lo mismo en Invierno que en 
verano y se vende en frascos bajo la forma 
de S I R O P E . E s la E M U L S I O N más perfecta 
para vuestros hijos. 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
de los H U E S O S , T R I D I G E S T I V A y muy NU-
T R I T I V A . 
E n todas las D r o g e r í a s y Farmacias. 
E L T I E M P O 
Observatorio Metereológico Nacional 
Junio 14 de 1908. 
Según tolograínm recibido de la Sec-
<"!'';i Central de Telégrafos, ayer llo-
vió en Sábalo, j l an tua , Martinas, Gua-
no. Pinar del R í o ; fuerte en Unión de 
Rfyes. Colón, Perico. Güira de Macu-
rijes, Agramante, Alacranes, J agüey 
Grande, Limonar, Cascorro, Cauto, 
Guamo, Ba'biney, Niquero, Manzani-
llo. San Agustün, Guantánamo, Sao 
Luis. Ti guabos, Cristo, Songo, La 
Síaya, La Sierra y Santiago de Cuba; 
ni-diano en Matanzas, Bolondrón, 
Arabos, y flojo en Corral Falso, En-
crucijada, Remedios, Sancti Spíritus, 
Fomento. Trinidad, Ramcho Veloz y 
Sierra Morona. 
< Y Regún los telegramas directos, 
también llovió muy fuerte en Nueva 
Paz y Güines, y medianamente en Pa-
los, Santiago 'de las Vegas y Cama-
güey. 
T E A T R O N E P T U N O 
QALTANO T N E P T U N O 
E M P R E S A B A L L C O R B A - A . R G U D I N . 
Luneta 10 cts.—Tertulia 5 ota. 
Hoy despedida do la bella Morita.— 
Kuevas vistas. - L o l a la Americana y 
el gran Raymond.—Tandas selectas. 
N E C R O L O G I A 
P A R T I D 0 S _ P 0 I . m G 0 S 
EL VÍAJE DEL GENERAL GOMEZ 
(Por Telégrafo) 
Artemisa, Junio 14. 
á las 5-50 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
En el tren descendente de las 
9 a. m. que va con dirección á Pi-
nar del Río, pasó por esta Estación 
el General José Miguel Gómez acom-
pañado del mejor y más selecto per-
sonal del Partido Liberal Histórico. 
Una comisión dsl Partido Liberal 
Histórico y otra del Partido Con-
servador con su presidente señor 
Francisco Galatas, Alcalde Munici-
pal de este té rmino á la cabeza, 
saludó al referido General y á su 
comitiva, haciendo muy notable es-
te saludo por estar acompañado de 
una banda de música. 
Circula el rumor de que conser-
vadores y mignelistas se han fusiona-
do para la p róx ima campaña electo-
ral 
E l Corresponsal 
Pinar del Río, Junio 14. 
á las 8-17 a. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
A las siete de la mañana salimos 
de la Estación de Cristina del Fe-
rrocarr i l del Oeste en lujoso coche 
salón cedido por el Administrador 
de la Empresa. 
En todos los paraderos saludaron 
al g-eneral Gómez representaciones 
d^l Partido Liberal. En la Salud, 
hízolo el presidente del Partido Con-
servador. Donde mayor entusiasmo 
se notó fué en la Salud, Artemisa, 
San Cristóbal, Oandelaria, Puerta 
de Golpe, Mangas, Taco-Taco. 
En el trayecto recibió el General 
17 bouquets de flores. E l exgober-
nador Sobrado pasó largo rato en 
el coche salón departiendo con los 
generales Gómez y Hernández. 
Próximamente á las doce llegamos 
á ésta, cayendo una l luvia torren-
cial. La Estación hallábase invadi-
da por numeroso público é infinidad 
de distinguidas damas que arrojap 
ban flores al paso de los generales 
Gómez, Ensebio Hernández y Lla-
neras, aclamándoles incesantemente. 
No obstante la lluvia, organizóse una 
manifestación compuesta de más de 
seiscientos infantes y doscientos j i -
nates, llevando las ropas completa-
mente empapadas. Las señoritas 
ocupaban los coches y con el fuelle 
bajo iban soportando la lluvia. 
De no haberse presentado el tiem-
po lluvioso hubiera sido grandioso 
el recibimiento, pues habían entra-
do 476 jinetes procedentes dé los 
barrics rurales. 
Estése celebrando un mi t in en el 
teatro " M i l a n é s . " Hemos, sido alo-
jados en el hotel "Ricardo" cuyas 
espléndidas habitaciones y servicio 
completo han sido estrenadas hoy. 
Oscar Pumariega. 
El señor Carlos Luis Perica, exofi-
cial de la marina española y última-
mente empleado en el Departamento 
Meteorológico de la Secretaría de 
Agricultura, ha fallecido de una agu-
da enfermedad. 
Las bondadosas condiciones de su 
carácter hacen que su muerte sea 
muy sentida entre sus numeí-os ís ami-
gos. 
Descanse en paz. 
Ha fallecido en esta ciipiial la vir-
olosa señorita Isabel Lamy y Martin, 
perteneciente a una distinguida fami-
La señorita Lamy y Martín era es-
timiidísima por sus bellas cualidades. 
ReL-iban nuestro pésame sus hermanos 
y demás familiares entre los que se 
cuentan .sus primos, nuestros queridos 
eompañeHw Antonio y Ernesto Martín 
Dios tenga en su gloria á la finaba. 
Esta tarde á las cuatro se verificará el 
entierro, la casa mortuoria es eu Leal-
Pinar del Río, Junio 15, 10 a. m. 
DIARIO D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Anoche, á las ocho, terminó el mi-
tin, que resu l tó grandioso. Hicieron 
uso de la palabra los señores Reina, 
López, Roig; y Cartañá, haciendo el 
resumen el general Ensebio Hernán-
dez. 
Todos estuvieron elocuentes, entu-
siasmando por sus hermosos concep-
tos Castellanos y Hernández . 
Terminó el acto entre aclamaciones 
á los generales Gómez, Hernández Lla-
neras y L o i m z y al doctor Junco. 
A las nueve comenzó el banquete 
de setenta cubiertos, servido en ele-
g-ante salón dol hotel "Ricardo". A l 
destaiparse el champagne inició los 
brindis el señor Bec, candidato á la 
Alcaldía, sucediéndole Gonzalo Pérez, 
Junco, Alcorta, Pennino y el general 
Hernández, dando alta nota de pa-
triotismo y aconsejando á todos res-
peto al adversario. 
E l general Hernández pidió á los 
comenzales que se pusieran en pie, 
como homenaje sentido por el aniver-
sario de la muerte del general Masó. 
Desde esa capital nos acompañaron 
el Corresponsal del D I A R I O DE L A 
M A R I N A en ésta, señor Octavio Do-
bal, el señor Lauderman y otros. 
Los liberales históricos han obteni-
do un nuevo triunfo. 
Pumariecra. 
POR J U A N RAMON O ' F A R R I L L 
Barrio del Angel 
invitam á iLos vccintois simpatiza-
d̂ oreis del doctor O'Farr i l l , sin dis«tin-
oión de pairtidos políticos, para quo 
acudan esta omdhe, lunps. al objeto de 
conírtituir e l ccmiité. á da calle de Mon-
serrate númiero 35, esquina á Te jad i iK 
La Comisión de Propaganda 
MR lASOFICINlí 
P / M ^ V G I O 
Un muelle y glorieta 
Se ha otorgado permiso al señor 
Francisco del Valle para construir 
un baño, un muelle y una glorieta 
en Punta Gorda, bahía de Cienfue-
gos, para uso privado. 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar la alza-
da establecida por don Manuel Pan-
do, como Gerente de la "Compañía 
Cubana de Espectáculos Sportivos 
con Apuestas," contra la resolución 
del Gobernador de la l lábana , que 
confirmó la del Alcalde MunicÍDal 
de Guanabacoa que le negó el per-
miso para establecer dichos esp?c-
táenlos, entre otras razones, por no 
haber sido presentado ante las Au-
toridades correspondientes los Es-
tatutos de la referida asociación. 
Con lugar 
Se ha declarado con lu-
gar el recurso establecido por don 
Hermrnio Díaz Iglesias contra la re-
solución del Gobernador de Pinar 
del Río que confirmó el acuerdo del 
Ayuntamiento de San Cristóbal que 
ordenó demoler la casa que esta-
ba edificando el apelante en el pue-
blo de Taco-Taco, y se ha orde-
nado al mismo tiempo al mencio-
nado Ayuntamiento de San Cristó-
bal que proceda inmediatamente a 
f i jar la alineación de las calles de 
dicdio pueblo de Taco-Taco. 
Nueva Notar ía . 
Se ha creado una Notaría más, 
con residencia en la ciudad de la 
Habana y se ha nombrado para de-
sempeñarla al señor Ramiro Cabre-
ra y Bilbao Marca ida. # 
Modificaciones de la ley de marcas 
A propuesta del Secretario de 
Agricultura, Industria y Comercio, 
el Gobernador Provisional ha dicta-
do un Decreto modificando los Ar-
tículos 22, 24, 25 y 44 de la Ley 
de Marcas, consistiendo las modifi-
caciones introducidas en que los co-
merciantes é industriales que residen 
en la Habana podrán solicitar el re-
gistro de sus marcas ó modelos, di-
rectamente en la Secretar ía de Agr i -
cultura, Industria y Comercio, en 
vez de 'hacerlo ante el Gobernador 
de la Provincia de h Habana, co-
mo estaba dispuesto anteriormente. 
A l mismo tiempo, se dispone que los 
interesados presenten siempre junto 
con sus solicitudes determinado nú-
mero de ejemplares de las marcas 
ó diseños, en los que se es tampará 
un sello, á f in de asegurar, en todo 
tiempo, en caso de extravío, la au-
tenticidad, así como la fecha de pre-
sentación de las solicitudes respecti-
vas. 
P r ó r r o g a solicitada 
Don Alfredo Betancourt Mandu-
ley, estuvo hoy en Palacio á soli-
citar del señor Gobernador Provi-
sional por medio de instancia, pró-
rroga de un año para la cancela-
ción de réditos de censos de fincas 
rúst icas y urbanas, por haber espi-
rado el plazo concedido con tal ob-
jeto por el Congreso de la Repú-
blica. 
El solicitante funda su petición 
en la difícil si tuación económica por 
que atraviesa el país. 
A S U N T O S V A R I O S 
Despedida 
En el vapor " L a Champagne", que 
zampará de muestro puerto á las cua-
tro de la tarde del día de ihoy. sale 
con rumbo á Europa, en viaje de es-
tudios, el Dr. Juan P. Tamargo. 
Deseamos^ al estudioso joven una 
feliz travesía y pronto regreso á la 
bella ciudad del Yumiurí, donde le es-
pera ansiosa su numerosa clientela. 
Partida 
Nuestro amigo Alberto Stein, sobri-
no de don Máximo, ha embarcado con 
rumbo á París, Londres, Viena y Bu-
dapest, donde visitará las mejores 
fábricas de paños con el objeto de 
hacer copipras para la próxima esta-
ción invernal. 
Lleve buen viaje y vuelva pronto 
con todas las novedades de modas 
masculinas que encuentre por esos 
mundos. 
Feliz viaje 
En el vapor francés " L a Cham-
pagne" embarcará hoy para su des-
tino nuestro estimado amigo el se-
ñor A. Garcini, Vice-Cónsul de Cu-
ba en Saint Xazaire. 
Le deseamos un feliz viaje. 
La niña Georgina Martínez, de 22 
meses, tenía atravesada en el esófago, 
según diagnóstico del Departamento 
de Rayos X del Hospital "Mercedes," 
una moneda de níquel de cinco centa-
vos, americana. 
Con fiebre ya y en las peores condi-
ciones, pues llevaba seis días de inúti-
les tentativas de extracción, fué ope-
rada, en su Gabinete, por el doctor 
Hernando Seguí, quien extrajo la mo-
neda por la boca quedando la niña per-
fectamente. 
D E P R O U I N C I A S 
D B G O B E R N A C I O N 
En Rodas. 
Según telegrama recibido en la 
Secre tar ía de Gobernación, en la 
noche del día doce fué muerto don 
Tomás Rodríguez López, de un t i -
ro de revólver que le disparó Mar-
garita Oeampo. 
E l cadáver del señor Rodríguez 
fué entregado á la Colonia Españo-
la de que era miembro. 
Ahorcado 
En el barrio "Legua" , término 
municipal de Consolación del Sur, 
apareció ahorcado de un árbol Ma-
nuel Mirabal. 
O R I B N T C 
(Por t e l égra fo ) 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Subasta 
Esta mañana se celebró en la Se-
cretaría de Hacienda la subasta para 
el suministro de una lancha de va-
por destinada al servicio de la Adua-
na de Ñipe. 
Se presentaron tres proposiciones, 
pero aun no se ha efectuado la ad-
judicación. 
S E C R E T A R I A E E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
En la Escuela número 7 se cele-
brará esta tarde á las dos. oposicio-
nes de aspirantes á las medallas con 
que la Junta de Educación obse-
quia á los niños de las Escuelas pú-
blicas que se hagan acreedores á 
dicha gracia. 
P ró r roga 
Los trabajos de la Exposición Es-
colar han sido prorrogados por hoy 
v mañana . 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L » 
Chino muerto 
Según participa al Gobierno el 
Agente de la Pblicía especial en Ma-
ri anao, ayer fué encontrado por la 
Guardia Rural el cadáver del chino 
Juan González, (a) Lande. Dicho 
cadáver presenta varios golpes en 
el cráneo y desgarraduras en las 
manos así como si hubiese sostenido 
ludia. 
Junto á la víctima se encontraron 
varias calderillas y una canasta con 
cincuenta y dos huevos. 
¡La policía y el juzgado se cons-
ti tuyó en el lugar del suceso. Se 
practican diligencias para dar con 
el autor ó autores de este hecho. 
El cadáver fué encontrado en la 
Manzanillo, Junio 14, á las 6.30 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Con motivo de cumplirse hoy el 
primer aniversario del fallecimiento 
del insigne patriota general Masó, 
hánse celebrado pomposas honras fú-
nebres, organizadas por el partido l i -
beral íustórico. 
A las ocho de la mañana organizóse 
la comitiva en la iglesia parroquial, 
donde se cantó un solemne responso, 
saliendo seguidamente el fúnebre cor-
tejo para el cementerio. 
Abría la marcha una sección mon-
tada de la policía municipal, á la que 
seguían gran número de elegantes y 
distinguidas señori tas y señoras con 
ramos de flores, que depositaron lue-
go sobre la tumba donde descansan 
los restos del general Masó. 
A continuación iba la bandera de 
los liberales históricos, encresponada, 
lujoso coche fúnebre tirado por seis 
caballos enlutados, conduciendo mul-
t i tud de coronas, entre ellas una pre-
ciosa, colosal, de biscuit, ofrecida por 
el general José Miguel Gómez. 
Seguían a l carro el clero parro-
quial, y de t rás el Alcalde, Ayunta-
miento. Cuerpo Consular, Veteranos 
de la Independencia, representaciones 
de los partidos pelíticos, jefes y ofi-
ciales de las fuerzas americanas y de 
la guardia rural , la comisión organi-
zadora, la prensa local y representa-
ciones de la de fuera, la colonia es-
pañola y demás sociedades de recreo, 
el foro, magisterio, los empleados pú-
blicos, la banda municipal, policía, 
bomberos y el pueblo. 
Muchas casas por donde pasó la 
procesión estaban enlutadas, y los 
edificios públicos, sociedades y mu-
chos particulares pusieron sus bande-
ras á media asta. 
Llegado el cortejo al cementerio, 
cubióse la tumba donde descansan los 
restos de Masó con mul t i tud de flores 
y coronas valiosas, sobresaliendo la 
dedicada por el general José Miguel 
Gómez. 
Cantóse otro responso por el pár ro-
co, y ocupó la tribuna el doctor Quin-
tín Céspedes, que profundamente emo-
cionado y con la elocuencia y galan-
ter ía en él peculiares, cantó los mé-
ritos y virtudes del intachable patrio-
ta Masó, haciendo resaltar en hermo-
sos pár rafos el hecho important ís imo 
de aquel ejemplar cubano que honra 
á su pueblo en la hermosa obra por él 
realizada, de unión y concordia entre 
españoles y cubanos, llevada á cabo 
en momentos dificlísimos, apenas 
arriada la bandera española. 
E l orador dir igió grandes elogios á 
la hidalga raza ibera, y al terminar 
fué muy felicitado por todos, espe-
cialmente por el presidente de la Co-
lonia y el Cónsul español, que le hicie-
ron presente su grat i tud por los br i -
llantes pár ra fos dedicados en su elo-
cuente y sentimental discurso. 
E l doctor Céspedes, vivamente afec-
tado, derramando lágrimas por tan 
conmovedor acto, fué conducido al 
carruaje en brazos de sus amigos. 
Elógiase por todos el hermoso acto 
hoy realizado por Manzanillo, evocan-
do el recuerdo de su inolvidable hijo 
Masó, confundiéndose en imponente 
manifestación de duelo todas las cla-
ses sociales, sin distinción de matices 
políticos, razas n i nacionalidades. 
Mañana se celebrará en la iglesia 
parroquial la misa en sufragio del al-
ma del general Masó. 
E l Corresponsal. 




Hn Melena del Sur ha sido cura-
do de varias lesiones leves el veci-
no señor Federico Peña. Su agre-
sor, Josó Peña, fué detenido y con-
ineido al viva'- á disposición del 
(Por t e l é s m f o ? 
Holguín, Junio 14, 8-15 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Procedentes de Santiago llegaron 
hoy el general Barry y los comandan-
tes Treat y Baker, en visita de inspec-
ción á las fuerzas americanas, conti-
nu |ndo v i v e esta tarde para Oama-
gney-
Pita, Corresponsal. 
mEGMÁSJl E L C A B L E 
E S T A D O S J N Í D O S 
Serv ic io de l a P r ensa A s o c i a d a 
D E A Y E R 
NO ES OREiLBLE 
Méjico, Junio 14.—El periódico 
de esta ciudad "Mexican Herald," 
anuncia hoy que han llegado noti-
cias á esta ciudad de origen que na-
die puede considerar dudoso, sobre 
un hecho que considera alarmante 
para los que esperan que Cuba pue-
da mantenerse i ¡ dependiente. 
Estas noticias consisten en que 
"los intereses comerciales" de esa 
isla han suscripto los fondos necesa-
rios para sufragar «los gastes que 
ocasione hacer estallar una revolu-
ción tan pronto como los Estados 
Unidos, cumpliendo las promesas que 
tiene hechas, retiren sus tropas de 
Cuba. 
Dice el mencionado periódico que 
aún no hab ían tenido tiempo les sol-
dados americanos que hoy se encuen-
tran en Cuba para llegar á Tampa, 
cuando se les impondrá la necesidad 
de volver. "Esto—dice el expresa-
do periódico—significa la desapari-
ción de toda esperanza de que Cuba 
pudiera volver á ser a lgún día na-
ción independiente." 
"Para legrar ese plan—cont inúa 
diciendo el ' 'Mexican Herald"—los 
extranjeros de todas las nacionali-
dades que en Cuba resiAen se han 
suscripto con gruesas sumas para au-
mentar el fondo que se destine al 
fomento de esa revoluc ión ." 
FAiLI^OTMIENTO DE 
VEGA D E AEM1JO 
Madrid, Junio 14.—Ha fallecido 
el marqués de la Vega de Armijo, 
que desempeñó entre otros elevados 
cargos, la presidencia del Consejo 
de Ministros y la del Congreso. 
RHBiELTO(N M I L I T A R 
Tánger, Junio 14.—Cuatro m i l 
hombres de las fuerzas que siguen 
defendiendo al su l tán Abd-Sl-Aziz 
se han amotinado, reduciendo á p r i -
sión al jefe francés y á tres oficiales 
más. 
NOTTinTA EES B l E-XTTD A 
Washington, Junio 14.—De la Ca-
sa Blanca han anunciado la desau-
torización de la noticia que circuló 
sobre la declaración que se a t r ibuía 
al presidente Roosevelt de no ser 
persona grata al gobierno de los Es-
tados Unidos el nuevo ministro de 
Suecia, M . Delegercrautz. Este usó 
su influencia para impedir, hace al-
gún tiempo, la emigración de sus 
paisanos á les Estados Unidos, sien-
do e?to lo que dió lugar á la noti-
cia que ha circulado. 
MAiNWBSTACU.OíN 
DE OONiFIANZA 
Panamá, Junio 14.—El comité di-
rector de los trabajos de propagan-
da en favor del candidato á la pre-
sidencia de esta república, señor 
Obaldía, ha declarado que rechaza 
por incierta la versión que circula 
sobre el deseo que gratuitamente se 
le supone de hacer que nazca en 
el pueblo la duda acerca de la im-
parcialidad de los americanos que 
forman parte de la comisión super-
visora, designada per el gobierno de 
los Estados Unidos á petición de 
Panamá, 
L.VS FIESTAS E N ZAÍRAGOZA 
Zaragoza, Junio 14.—El rey A l -
fonso XEH, acompañado por el M i -
nistro de Hacienda de Francia, 
ha asistido á las fiestas que 
en Zaragoza se han celebrado para 
conmemorar el centenario del sitio 
de dicha ciudad, por el ejército na-
poleónico. 
U N OABAILTJO 
AMERICANO VENÜEDOR 
París , Junio 14.—El caballo " Ñ o r - 1 
theast," del célebre millonario ame-
ricano Mr. W . Vanderbilt, ha gana-
do el G-rand Pr ix de París , valuado 
en 75,000 pesos. 
I i A LANGOSTA EN VENEZUELA 
Willemstead, Junio 14.—La lan-
gosta está destruyendo las cosechas 
en el Estado de Zulla, Venezuela, 
temiéndose que á consecuencia de 
ello haya mucha miseria entre los 




Londres, Junio 14.—Ha fallecido 
en esta ciudad Lord Derby. 
E L AtOORíAZADO "lOQLOfRADO', 
Seattle, Junio 14.—Se ha recibi-
do un despacho por la telegrafía sin 
hilos en el que se desmiente que el 
acorazado "Colorado," haya encalla-
do. 
MIR. HTLL BFs B E R L I N 
Berlín, Junio 14.—El Kaiser ha 
recibido muy cordialmente al nue-
vo embajador de los Estados Uni-
dos, Mr . H ü l , contra cuyo nombra-
miento había protestado en los pr i -
meros momentos, re t rac tándose des-
pués. 
E N PIRO DE L A 
A R M A D A A L E M A N A 
Dantzig, Junio 14.—"La Liga Na-
val Alemana," ha enviado un tele-
grama al Eaiser, en el que le dice 
que dicha organización está dispues 
i ta á hacer propaganda activamente 
en favor de que aumente la escua-
dra hasta ponerla en condiciones 
adecuadas al rango que entre las po-
tencias ocupa esta nación. 
OONTRA LA(S APUESTA^ " • 
Vervlers, Bélgica, Junio 14 T 
decisión del t r ibunal es contrariT , 
sistema de apuestas " París-MutuehM 
resultando amenazadas las caSwL 
de caballos en todo el reino. 
JUSTIFICAÍDA A L A R M A • 
Caracas, Junio 14.—Durante 1 
últimos días han ocurrido en 
capital varios casos de peste bubr 
nica, creyéndose que ya el contaJ!; 
se ha extendido por toda la ciudad 
No se ha tomado medida alguna 
para combatir el avance de la e 
fermedad, n i se puede encontrar 
ninguna parte el suero que se ne 
cosita emplear. 
Los representantes diplomático, 
de las naciones se reunieron ayer 
con objeto de tratar acerca de k* 
graves dificultades que ofrece la si 
tuación actual. 
E l presidente Castro se encuen 
tra fuera de la ciudad. 
D E H O \ 
REUNION DE I.A CONVENCION 
REPUBLICANA 
Chicago, Junio 15.—La Convención 
Nacional Republicana se reunirá ma-
ñaña martes, á las doce del día, y el 
presidente interino, Mr . Burrows, pro 
nun ciará un discurso, cuyo tema! será 
la p róx ima campaña electoral, y des, 
pués de dar cuenta de las delegado! 
nes presentes al acto, S3 suspenderá 
la sesión hasta que la comisión de cre-
denciales haya terminado su informe 
que será probablemente el jueves. ' 
En cuanto se reúnan nuevamente 
los delegados precederán inmediata-
mente al nombramiento del presiden-
te efectivo de la Convención. 
E l miércoles se dedicará á manifes-
taciones por las calles, visitas de log 
delegados entre sí y procesión de los 
clubs; todo esto se ha acordado con el 
objeto de pasar agradablemente las 
horas que han de transcurrir mien-
tras la comisión termine su informe 
sebre las credenciales. 
GOLETAS DETENIDAS 
Willemstad, Junio 15.—Dos goletas 
holandesas que rinden viajes periódi-
eos entre los puertos de Curazao, fren-
te á las costas venezolanas, han sido 
detenidas durante dos días, por un 
guardacostas venezolano á la altura de 
Lavelade Coro, y el capitán de dicho 
barco se ha apoderado de tedas las 
cartas que no iban dentro de las bali-
jas del correo. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 15.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza 184,800 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
A LAS FAMILIAS. 
Warandol de hilo de l l i 4 á 40 y 
centavos, una ganga. Creas de büoá 
2 pesos pieza, vale el doble. 
L A R O S I T A 
Galiano 128 esquina á Salud. 
Asocíaciación de la Prensa de W a 
Junta general ordinaria 
Por acuerdo do la Junta Directiva 
y de drden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á los señores so-
cios* de esta institución para la junta 
general extraordinaria que tendrá 
efecto el lunes 15 de Junio, á las 
ocho de la noche, en Jos salones del 
Ateneo y Círculo de la Habana, eoa 
objeto de di-scutir y aprobar la reíor-
nia del Reglamento propuesta per la 
comisión designada al efecto. 
Siendo esta junta de segunda con-
vocatoria se celebrará con cualquier 
número de sc-cios que concurra; de-
biendo advertir míe para tomar par-
te en las délibetaciones de la junta 
general, es requisito indLspensable 
hállame inscrito como socio con tres 
meses de antelación y están: al cornéa-
te en el pago de la cuota mensual. 
Habana/Muyio 30 de 1908. 
E l Secretario, \ 
Modesto Morales Diat 
Cuando la sangre es tá viciada, 
todo e l organismo es tá afectado. 
Depurad !a 5' las dolen-
rdarán cías que 03 nquejan no ta 
en desaparecer. Para este esta-
do morboso no se l ia descubierto 
nada mejor que la • | 
Z a r s a p a m i l a d e l 
\ B r . > f v e r 
que e ü m i c a l a causa de la en-
fermedad enriqueciendo la sa -
gre, reconstituyendo y feria e-
ciendo e l sistema y trayendo e 
pos la salud. Miles de per-
sonas de todas partes del mu 
do cuya salud estaba quebran-
t a d a p n e d e n a t e s t i g u a r 10 
efectos curativos de esta PreP ' 
. r a c ión . E n efecto, gozan o 
p e r f e c t a s a l u d y p o r consi 
¿ u i e n t e de la vida desde q» 
tomaron l a Zarzaparrilla 
Dr. Ayer. c ^ 
Preparad» por el Dr. J - 9 - r f A 
LoweU, Mass., B . U- A-
L a s PÜdoraa del Ur. Ayer - Azúcar*»» 
80a un purgauie suav». 
DIAfilO D E L A MARINA—Bdicióa d-e la taTde.-Jniiio 15 de 1908. 
Armas en España, 
pesde el 7 al 11 de Septiembre se 
-grificarán las pruebas del Torneo In-
lernacMnal de San Sebastián cuyas fi-
flles y asaltos de honor se disputarán 
^ presencia del Rey Alfonso X I I I . 
C Ese torneo lo organiza la Real So-
jJiad de Esgriim do San Sebastián 
ayuda del Gran Casino y com-
renderá un campeonato de florete 
P ra los maestros y para amateurs, 
^peonatos de ñórete, de espada y le 
lable. . , . 
Los maestros se disputaran ô no pre-
nios en especie: 1.000. 600; 400. 300, 
InO 100. 75, 50 pesetas. A cada una 
L pruebas para los amateurs^ se 
ltribuirán einoo medallas de oro y bu-
Lrosas medallas de vemieil y plata. 
Las inscripciones las reciben el te-
niente coronel Lope Recio. Secretario 
L la Real Sociedad de Esgrima, en el 
(ton Casino de San Sebastián, y en 
Francia, la revista Les Armes, 29 rué 
Ae Kotre-Dame-de-Nazareth (París), 
donde se encontrarán las informacio-
nes necesarias concernientes á tan so-
berbia prueba, 
pelagrange en Roma. 
Pelagrange ha hecho en Roma, con 
m aeroplano, varias experiencias ante 
íl Rey y la Reina de Italia. 
Cuatro de esas experiencias no die-
ron grai1 resultado; pero á la quinta 
Delagrange logró dar siete veces la 
nielta á la Plaza de Armas, sin tocar 
[ierra, sosteniéndose en el aire 0 minu-
j08 y medio y evolucionando á una al-
tura de un metro 50 á 2 m. 50.. 
Kl Rey de Italia que seguía eítss ex-
periencias con marcado interés tan 
pronto vió tocar tierra á Delagrange 
montó en su automóvil y fué á felici-
tu-lo calurosamente. 
Delagrange obtuvo iguales muestras 
fle simpatía de parte de los numerosos 
iporisnien y periodistas que asistieron 
i las experiencias. 
Juegos Olímpicos. 
Nnestro colega L'Auto, de París, 
uuncia que ha dado inmejorable re-
mltado la solicitud hedha por el Comi-
té Francés los Juegos Olímpicos al 
prudente del Consejo de Ministros, 
pues parece que se asignan para esas 
fiestas 50 mil' francos que permitirá á 
Francia llevar una brillante represen-
tación á los Juegos Olímpicos de Lon-
dres. 
He aquí el programa oficial de las 
pruebas organizadas por el Comité de 
los Juegos Olímpicos en 1908: 
Sports atléticos (en el Stadium}.— 
Comenzarán el 13 de Julio. 
Tiro eon el arco (en el Siadium).— 
U días 17. 18 y 20 de Julio. 
Ciclismo (en el Stadium).—Gomen-
íarári el 13 de Julio. 
Esgrima (terrero especial agregado 
ü Stadium).—Comenzarán el 16 de 
Julio. 
Foot-Ball (en el Stadium).—ID de 
Octubre. 
Gimnasia (en el Stadium).—Los 
| áías 14. 15 y 16 de Julio. 
Lawn-Tennis {couris abiertas del 
W Eugland Cluh. Wimbledon).—Co-
|taenzarán el 6 de Julio. 
La carrera de Marathón el 24 de Ju-
1 lio.—Salida de "Windsor pasando por 
Eton. Slon^h, Uxbridge, Pinner, Ha-
ro. "Vrembley, Willesdeu y llegada á la 
[pista del Stadium. Distancia: aproxi-
hadamente 26 millas (41 kilómetros 
| 
Canoas automóviles.—En la dársena 
|« Sontihampton el 11 de Julio. 
Polo (en el Hurtingham).—Comen-
arán el 15 de Junio. 
Aviron.—En Henley; comenzarán el 
^ de Julio y los siguientes días. 
Tiro.—En Bislev; los días 9, 10 y 11 
| « Julio. 
Patines.—En el Prince's STcafing 
P^g; comenzando el 19 de Octubre. 
Natación (en el Stadium.).—£omen-
el 13 de Julio. 
Lucha (en el Stadium).—Comcn-
hjio el 13 de Julio. 
lacht-Racing.—En Ryde, los días 
lJ-28 y 29 de Julio. 
. W premios consisten • en medallas 
16 ^o. plata y bronce que han sido 
Penñadas especialmente y de las que 
aPrimera ha sido regalada á la Prin-
/'i<lp Gales en recuerdo de su visita 
. J'a de la inauguración del Stadium 
1̂4 de Mayo. Todos cuantos tomen 
S16 en las pruebas de los Juegos 
•épicos recibirán además una' meda-
| * ^memorativa. 
a de la Isla de Cuba. 
JJ* ^^atas h la vela nacionales que 
^ efectuarse ayer domingo orga-
k u qile sp d5sPlltaría la Copa de la 
'aa i rv})n fueron suspendidas á cau-
" mal tiempo. 
^^dee id ido llevar[as_á_cabo_el 
teatroTlhambrá-' 
38 el Habana Yacht Club y 
"i. Ocho: El marido de todas las muje-
ones clnematográfllcas 
.Nw.,aL final. 
reno de La Nautllna en la Ha-
. poco g a s s e c o n s u m e 
y l mechero U n i v e r s a l ! ! ! 
' ^ P o r ^ economía 80bre el gás 
100 SObre la electricidad. 
amos gratis el mechero 
|,07 UNIVERSAL 
iHUia á Muralla. 
»lt tlO-5 IC15-8 
próximo día 28 del corriente bajo las 
mismas condiciones y auspicios. 
E n el Unión Club. 
L a fiesta de esgrima celebrada el 
sábado pasado revistió caracteres de 
gran solemnidad. 
E l objeto de la misma fué verifi-
car la entrega de la Copa ¡ganada al 
notable esgrimista señor UJmo. 
Dió principio la fiesta con los si-
guientes asaltos: 
Primern.—<C. Mendoza y M. Mora-
les, espada. 
Segundo.—iR. Dolz -y L . Piñón, id. 
Tercero.—^1. Andux y O. Seigbe, 
ídem. 
Cuarto.—P. Moliner y A. Ledón, 
sable. 
Quinto.—Profesor M. Alonso y J . 
Torralbas, florete. 
Sexto.—O. Seigbe y R. Dolz. espa-
da. 
Séptimo.—P. Moliner y A. Ledón, 
idem. 
Octavo.—J. Torralbas y C. Mendo-
za, idem. 
Noveno.—M. Alonso y Ulmo, idem. 
•En esos asaltos todos dieron una 
prueba de su maestría y excelente es-
cuela. 
Asistieron á esa sesión esgrimística 
los cluhsmen siguientes: 
E . Farrés, C. Fonts. A. Albuerne, 
P. P. Guilló. I I . Gomález, J . Romay, 
A. Rivero, E . de Cubas, E . Poey, J . 
Toreado. J . B. Fernández, A. Ponce, 
Mcdiavilla y J . Ariosa. 
L a Directiva del Vnión Cluh obse-
quió al final con un exquisto ponche 
á los concurrentes. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Base tíall. 
ipos aficionados al bonito "sípo<rt'' 
de base hall, estamos de mala. 
Hace dos diomdnig»os que 'la lluvia nos 
iprim de nuestro favori-to "s-.port". 
Ni e«n Oárloe 3o ni en los demás .terre-
nos dedicados á ese juego, se puede 
d-ar un ipaso; el íLgua ba co'nvertido 
esos 'luga/res en pantanos, y por lo tan-
to inutilizados ipara ila celebración de 
los "nmtcihs". 
Esperemos mejores tiempos. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos d« 
los Clubs de las Ligas Nacional v 
Ameri cania, biaistk el di a de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Ohiea;go 30 16 
Pittsburg 25 21 
Cine-mnati 21 19 
Filadelíia • 21 22 
New York 23 29 
Bostwn 22 2o 
Sa-int Louis 22 27 
Brooklyn 16 30 
Juegos ^ara hoy: 
C.in-cinnati en New York. 
^Ohicugo en Fi-ladelfia. 
St. Louis en Brooldyn. 
Pitt&burg en Bo-stotn. 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
O i i e ^ o . . . . . . . . 29 20 
Oleveiland 28 21 
Detroit 26 24 
Saint Louis 28 22 
New York 23 25 
Filadelfia 23 26 
Boston 24 24 
Washington 18 29 
Juegos para hoy: 
Filadelfia en Detroit. 
New York en Ohieago. 
Boston en -Saint Louis. 
Washington en Cleveland. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
T E A T R J M Ü A R T I 
Empresa A D O T y COMPAÑIA. 
Loneta 10 ota.—Tertulia 5 ota. 
Diariamente estrenos de Tistas.—El daeto 
Les Toledo.—El Miguelete.—Living Statuary. 
E l Interino. 
Se illama Peri-do Uri!ba.n'i. Fué co-
rredotr éobávo de gran boina roja. Se 
Ja -quitó rpam sfustituir á sn hermano 
Juan Francisco Uri'barri, que tan 
'bien se nos fué. atroípelhado por grave, 
por traidora dolencia. Pero los aires, 
ia ípatria -chica, la tngn-qn'i'lidad. la 
•c-ieneiia pudiei,on más; Juan Francisco 
hombre de espíritu recio, como buen 
montañés, luchó á -brazo partido con 
•la parca y 5a venció. Nos alegramos 
de venas, y dedicándale (tttí recuerdo 
cariñoso al terminar día temporada. 
creemos sinceramente haber cumpl^0 
con el deber que la bnena amistad 
nos impone. Así que Juan Francis-
co volverá saaio y salvo y con más ba-
rriguilla que se fué. Y máentras vuel-
ve el "mayor", hablemos del "me-
nor", de Perico Uribarri. 
Juan Francisco, atropellado, más 
muerto que vivo, viósc obligado á pre-
sentar -l-a dimiíTÓn de sai cargo; pero 
la Empresa., obrando con justicia, te-
n i pudo en cuenta los valiosos servicios 
del enifemno. no le admitió la dimi-
sión á Juan Francisco. Serta tamaña 
injusticiia. Perico fué nombrado por 
acuerdo unánime, administrador sus-
tituto de su hermano. Y Perico subió, 
t'oimó posesión (jo B¡Q .cargo y venció. 
Venció demostrando inteligencia, ac-
tividad. Sfimpatías, liermianando sus 
energías con las órdenes de la Direc-
tiva y del Intendente, sorteando difi-
culltades serias y resolviendo 'proble-
mas «arduos, de verdadera importan-
cia. E l admiiniistrador interino, aquel 
corredor, de gran boina roja, riente y 
¡rubio, de sonrisa -bonachona, fué una 
verdadera revedación en la ciencia de 
'admiinistrar. Administrar un frontón 
no es cosa tau fácil como algunos 
creen; son muchas las dificultades y 
no pocas las dudas, las ¡persecuciones y 
los decires de la gente que practica 
aquclilo de *'' piene» mal y acertarás.'' 
Y todo eírto fué sorteado por el 
adminiL^trador interíob con gran habi-
iidad, con .gran contento de la Empre^ 
sa, deil público y de los croniqueros 
que 4 diario' hablamos de las peleas 
vascas. Perico, ademiás de probar que 
vale, supo continuar Ja o.bra I de su 
horraauo diignamiente y su dignidad no 
padeció-en el cumplimiento de su car-
go interino. Hay que felicitar por 
ello á Juan y á Perico con verdadera 
©atisfaocdón. Eloy y Perico eran dos 
nuevos que resultaron dos viejos, 
hermanando sus deberes y cumplien-
do las órdenes de Ja Empresa al pie 
de da letra. 
De la Empresa, de su obra, de sus 
^beneficios en-pro de la caridad y de la 
cultura, hablaremos 'en otra crónica. 
# «• 
Seamos breves -con los partidos que 
resultaron -nuados. E l primero de 
treinta tantos lo disputaron Má-
cala y Ermua, de 'blanco, contra 
los azules Urrutia y Bravo. Y io per-
dieron los Mancos quedándose en el 
tanto 21. Los azules pegaren muy 
'bien, especialmente el ángel loco de 
atar. Macajl-a hecho un -guiñapo y E r -
mua desco'uflautante. Boletos á $4.35. 
L a primtera quinMa discurrió triste. 
Se la ílevó ei menor de los Erdozas, 
que promete cargar con todas las que 
faltan, que son pocas. Boletos á $4.64 
E l segundia partido de treinta tan-
tos resultó igual que el primero. Lo 
disputaron los hermanos Erdoza, de 
iblanco, contra Petit y Echeverría, de 
azul. Lo perdieren los a-nuiles. Los 
¡blancos jugaron regularmente. Petit 
jugó lo que pudo. Y de Bcheverrí-a 
no hablemos. Boletos á $3.85. 
Munita se l'levó ilia última quiniela. 
Boletos á $4.50. 
F . R I V E R O . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana martes 16, á las ocho de U 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y a-zules. 
Al final de cada partido so jugará 
una quinit^a. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada sí por cualquier causa ee sus-
pendiese. 
— E n Caballos, (Caraagüey), fué 
robaida la casa morada del señor 
Ernesto Moreno. Los hechores hi-
rieron gravemente á la esposa de 
dicho señor, nombrada Estela Ro-
dríguez y dieron muerte á martilla-
zos á un niño de nueve meses. E l 
Juzgado se ha constituido en dicho 
lugar y como presunto autor ha sido 
detenido Angel Pérez. 
— E n terrenos del Central "Tole-
do," (Marianao), ha sido encontra-
do el cadáver de un asiático que 
según parece fué muerto de un tran-
cazo. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
' —Ha sido encontrado el cadáver 
de Isidro Portieles que desapareció 
de su domicilio en Los Guineos, 
(Sancti Bpíritus.) Han sido deteni-
dos Crescencio Pérez y Generoso Ra-
KÓSj los cuales se declararon auto-
res del hecho. 
— E n la Maya. (Oriente), fué he-
rido José Inés Salazar por Floren-
cio Velázquez, el cual no ha sido 
habido. E l juzgado conoce del he-
cho. 
—'Oerca de Consolación del Sur, 
ba sido encontrado ahorcado on una 
n^ata de mango, un individuo nom-
brado Manuel Mirabal Rodrigue». 
E l juzgado conoce del hecho y se 
practica la correspondiente investi-
gación. 
CRONICA DE POLICIA 
ROBO D E P R E N D A S 
De la habitación que en la casa nú-
merô  65 del Paseo de Martí, ocupan 
los jóvenes americanos Auna Relies- . 
n^r y Hclen Kelíeher, le robaron du- ¡ 
rante la noche del sábado á la madru- | 
fiada de ayer domingo, un reloj de oro 
con leopoldina del mismo metal, de la 
qué pendía un medallón de oro con | 
diamantes, valuadas dichas prendas en 
125 pesos moneda americana; y otro 
reloj de oro valuado en 30 pesos', y cu-
yas prendas habían dejado encima de 
un ve.stidor cuando se acostaron. 
Se ignora quien 6 quienes sean los 
autores de este hecho. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
E l sargento de policía señor Bola-
ño.s, acompañado de dos vigilantes y 
provistos de mandamiento judicial, 
practicó un registro en la casa Jesús 
del Monte número 41, domicilio de do-
ña Amparo Domínguez, ocupando tres 
listas y 108 papeletas de una rifa pa-
gaderas por los terminales de las can-
tidades de los partidos y quinielas que 
se juegan en el Frontón Jai-Alai. 
Cuando la sorpresa también fué de-
tenido el blanco Gabriel Dasa, ocupán-
dosele papeletas y dinero en efectivo. 
L a Domínguez y Dasa, quedaron en 
libertad provisional por haber presta-
do fianza de 100 pesos cada uno de 
ellos. 
UNA D E N U N C I A 
E l dueño de • la casa compra-venta 
" L a Principal." establecida en la cal-
zada de la Infanta número 26. fué 
acusado por el mestizo Cayetano Alda-
ma. residente en Cruz del Padre núme-
ro 1, de haberle empeñado varios obje-
tos en el mes de Mayo último, pagan-
do de interés un 20 por 100, y que al 
ir ayer á recoger dichos objetos, ya los 
había vendido, protestando el dueño de 
dicho establecimiento de que los obje-
tos en cuestión los había comprado y no 
empeñado. 
De este hecho se dió cuenta al Juez 
Correccional del segundo distrito. 
H U R T O E N UN T R A N V I A 
Del tranvía número 200 del ramal 
del Cerro y Parque Central, le hurta-
ron al blanco Jesús Yáñez MornaTz, 
una caja con un sombrero de señora, 
valuado en 17 pesos, que había coloca-
do detrás del último asiento de dicho 
tranvía. 
Se ignora quien sea el autor. 
UN L E S I O N A D O 
E n la casa de salud del "Centro Ba-
lear," ingresó ayer, don Faustino Pa-
drón Merila, vecino de Omoa 37.112 pa-
ra ser asistido de una herida contusa 
en el arco superciliar lado derecho y 
contusiones en diferentes partes del 
cuerpo, que sufrió casualmente al ser 
lanzado por el caballo en que cabalga-
ba, en l-a calzada del Prínícipe Alfonso. 
D E N U N C I A D E HURTO 
Al señor Juam Alfonso y Barrios, 
mikpitras dormía en su domicilio, Zan-
ja número 37, de sustrajeron .por una 
ventana varias ¡prendas y dinero por 
valor de $111-19 en oro español. 
De esta denuncia la polieíia secreta 
dió cuenta ayer al señor Juez de 
guardra. 
POR A T E N T A D O Y R I F E R O 
Ayer fué remitido al Vivac el mo-
reno Félix Garcíia, vecino de la casa 
Antón Recio número 35. por acusarlo 
un vigilante de policía de que al dete-
nerlo por estar tildado de expender 
papeletas de rifa, se dntrodujo en la 
casa Egido número 85, donde el vigi-
lante .penetró también, oeupándole va-
rias papeletas. 
Diee el vigilante que al tratar de 
llevarse conducido á García,, éste la 
hizo agresión, afirmaeión que negó el 
acusado. 
Instruido de carg'os fpor el señor 
Jufez. fué remitido al Vivac. 
S U I C I D I O S FRUSTRADOS 
Por estar aburrida de vivir, trató 
anoche de suicidarse tomándose dos 
papelilflos de polvos de ealomel, que 
hacía tiempo los tenía guardados,Ma-
ría Valdés Rodríguez, de 37 años, 
viuda y vecina de Santa Rosa número 
45. altos. 
E n el centro de sooorro del tercer 
distrito se le practicó el lavado del 
estómago, siendo ealifioado su estado 
de grave. 
También el doctor Carbonelil asis-
tió anoche en su diomicilio á Ailácia 
Tjomhert, n-atural de Francia, de 22 
¡años de edad, soltera y vecina de Da-
ms& número 62, de una intoxicación 
•grave. 
En i-a habitaoión de la suicida se 
ocupó un pomo con pastillas de bi-
cloruro de mercurio. 
De estos hechos conocieron los juz-
galrrs respectivos. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
F O T O G R A F O S Y C R E Y O N I S T A S 
I I E S T O P A R A U S T E D ! ! 
¿Por qué hace usted sus pedidos de retratos grandes y creyones i (íliicas-o cuando nosotros podemos 
hacer á usted mejor trabajo aquí en la Habana, mucho más -barato y ahnr'-nn mr -ho íiejup»? lláganos 
una ipequeña prueba y se convencerá que decimos la verdad. 
Tenemos ahora 
C U A T R O M I L M A R C O S 
á mano, traidos recientemente de Louis Artistic Assooiation en la calle de Industria. Estíos se venderán sin 
reserva con 
U N C I N C U E N T A P O R C I E N T O D E D E S C U E N T O . 
¡¡Vengan- pronto!! porque se están vendiendo muy aprisa, antes que se oonciuiyíin.* 
J o s e p h Bloclte , 
V i l l e g a s 
nn-16 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Juuio 15 de 190S 
A las 11 <1d la mañana. 
Plata esnañola 93% á 93% V 
Calderilla., (en oro) 99 á 98 
Billetes Banco B»-
pañol 3% á 4 V 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... á 16 P. 
Centenes á 5.64 en plata 
Id. en cantidades... á 5.65 en plata 
Lnises á 4.51 en plata 
id. en c a n t i d a d e s . á 4.52 en plata 
E i peso americano 
En plata Española., á 1.16 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Monserrat" 
Procedente de Cádiz y escalas, vía 
Nerw York, entró en puerto hoy el va-
por español "Monserrat", con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E l "Morro Castle" 
Este vapor americano fondeó en 
bahía esta, mañana, procedente de Ve-
racruz. 
" L a Champagne" 
E l domingo fondeó cu puerto el va-
por francés " L a Champagne", proce-
dente de Veracruz, conduciendo car-
ga general y 153 pasajeros. 
E l "Bavaria" 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Hamburgo y escalas, con carga y 67 
pasajeros. 
L a "Otis" 
L a goleta americana "Otis" fon-
deó en puerto ayer, procedente de 
Pascagoula. con madera. 
E l "Ole Bu l l" 
Con carga entró en puerto el do-
mingo, procedente de Mobila, el va-
por noruego "Ole B u l l " • 
E l Monterey 
Procedente de Nueva York, entró 
en puerto esta mañana el vapor ame-
ricano "Monterey", con carga y pasa-
jeros. 
E l Progreso 
Este vapor noruego fooideó en bahía 
hoy procedente de (xaiveston, condu-
ciendo carga general. 
E l Miami 
En lastre y con pasajeros entró en 
puerto hoy el viapor americano "Mia-
mi", procedente de Knlghts Key. 
E l Desmoines 
Ayer á iLais dos de la tarde fondeó 
en puerto el crucero de la marima de 
guerra de los Estados Unidos "Des-
moines", prociedenite de Veracruz. 
A sai 'bordo pasó para saludar á su 
comandante y demás oficiales, el ca-
pitán del puerto señor Morales Coello. 
Por fas ibaterías del buque se hizo 
el saíludo á Ja pilaza, que fué contes-
tado por la fortaileza de la Oabaña. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
Almacén: 
40 cajas aguardiente uva Rivera, $12.00 
caja. 
25 Id. vino amontlllado Diamante, $7.25 
caja. 
20 Id. Id. moscatel Gracia de Dios, $7,25 
caja. 
15 Id. vermouth Cinzano, $8.25 Id. 
30}4 vino Vlfia Gallega tinto. 823.00 uno. 
20|4 Id. id. Id. id. blanco, $24.00 Id. 
100 cajas medias Id. Id. Id. tinto. $5.00 caja 
30 Id. cognac Domenecq. $17.00 caja. 
3014 vino Rioja Albricias, $20.00 Id. 
20 2 pipas Id. tinto Especial, $60.00 una. 
40)4 Id. navarro Id. $62.00 los 4|4. 
20 cajas cerveza blanca Revolver, $9.00 
caja. 
30 Id. id. negra Id. $11.00 caja. 
40 Id. ojén J. Bueno $13.00 Id. 




De Veracruz en 2 días vapor francés La 
Champagne capitán Ducan, toneladas 
6723 con carga y 153 pasajeros á, B. 
Gay©. 
De Hamburgo y escalas en 26 dfas vapor 
alemán Bavaria. capitán Bone tonela-
das 3898 con carga y 69 pasajeros á H. 
y Rasch. 
De Veracruz en 4 días vapor americano de 
guerra Des Molnes. capitán Finscotts, 
toneladas 3100 al cónsul. 
De Pasoaboula on 11 días goleta americana 
Otis, capitán Hudson toneladas 292 con 
madera á- la orden. 
Día 15. 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Monterey capitán Smith tonela-
das 4702 con carga y 55 pasajeros á Zal-
do y comp. 
De Gnlveston en 3 y medio días vapor no-
ruego Progreso capitán Mlkkelson to-
neladas 1620 con carga á Galbán y co. 
De Knlghts Key y escalas en 12 horas 
vapor americano Miami capitán White 
toneladas 1741 en lastre y 10 pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
De Liverpool en 3 9 días vapor inglés Resti-
tutlon capitán Me l^lnzíe. toneladas 
32R9 en lastre á R. Truffln. 
A N U N C I O S V A R I O S 
EL PROXIMO DOMINGO. 14 de JUNIO SE 
inaugurará en el Cerro y Palatino el Juego 
de Bolos Tonquin, estilo Mena. 
9149 4.J2 
D r . M a n u e i D e i ü n . 
Médico de Nlüos 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. edeulna á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
D R . H E R N A N D O S E G Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedndes del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñaua. 
De Mobila en 2 y medio días vapor noruego 
Ole Bull capltftn Wilhelmpen tonela-
das 1641 con carga á L. V. Place. 
SALIDAS 
Día 14: 
Para Filadeifia vapor americano Northman 
Para New York vapor americano Havana. 
Día 15: 
Para Veracruz vapor alemftn Bavaria. 
Para.Key West y Knights Key vapor ame-
ricano .Miami. 
Para Veracruz y escalas vapor americauo 
Monterey: 
Para Saint NUazairo y escalas vapor fran-
cés La Champagne. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 13: 
Para New Orleans vapor amcnoan'i Excel-
sior por, A. E. Woodell 
Í48¡3 tabaco. 
S7072 tabacos 
50 huacales mangos. 
578 id. plñas 
18 id. aguacates. 
1 caja dulces. 
1 id. papel. 
90 id. huacales frutan 
6.000 sacos azúcar 
Para New York vapor a 
por Zaldo y comp. 
30 pacas tabaco 
115 barriles id. 
1380|3 id. Id. 
438 id. torcidos. 
1 id. picadura 
2 id. cigarro» 
28 pacas esponja*. 
212 sacos abono. 
1250 líos cueros 
2 cajas jamón. 
796 huacales pifias. 
20 Id. legumbres 
8 jaulas cotorras 
10 huacales miel de abeja 
50 barriles id. id. 
89 bultos efectos. 
Día 15: 
Para Key West y Knights Key. vapor HITK 
ricano Miami por G. Lawton Childs y Co 
En lastre 
Para eracruz capor alemán Bavaria por H. 
y Rasch. 
De tránsito. 
ANUNCIO. — Secretar;a de Obras Públicas. 
— Jefatura del Distrito de Pinar del Kío. 
12 de Junio de 1008. — Hasta las diez de 
la mañana del día 20 de Junio actual, sé 
recibirán en esta oficina (antiguo Cuertel do 
Infantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para suministro de 6000 metros cúbicoa 
do piedra picada y acopiada en los Klms. 13 
al 23 inclusives de la carretera de esta 
Ciudad á la Coloma y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Se facilitarán im-
presos en blanco y se darán informes & 
quien lo solicite. — José Arlóla, Ingenie-
ro Jefe. 
C. 2129 6-14 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
A m M c i ó i i del Primer Emuréstito 
A la una de la tarde del día 30 del mes 
actual tendrá lugar en el "Salón de Sesio-
nes" del '"Banco Español de la Isla de Cu-
ba" el Octavo sorteo para la amortización 
del Empréstito de $250.000 concertado coa 
dicho establecimiento de crédito, por Escri-
tura pública de primero de Julio de 1902. 
La amortización será de 20 cédulas hipote-
carias de la serle A y 64 do la serle B. 
(Clausula 24 de la escritura). 
No siendo posible cumplir literalmente lá 
Claúsula Séptima de la escritura, en que 
prescribe se hacen dos sorteos, uno para 
cada serle, y cada bola representa, diez nú-
meros consecutivos, porque salta á la vista 
cotejando dicha claúsula con la tabla de 
Amortización comprobado con lo que sucede 
para este sorteo, que siendo unas veces 
impares las cédulas, y otras veces mayor 
que los múltiplos de diez las que deben 
sortearse, no puede quedar sujeto est" aor-
(eo á la sola elección dé una bola por cada 
diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banro 
acordó, y la Directiva de la "Asociación" 
aceptó el acuerdo el día 15 de Noviembre 
de 1904, que se sorteen tantas bolas como 
números dé cada serle debe comorender la 
amortización; ó sea en este sorteo, extra-
yendo 20 bolas por la Serie A y 64 por la 
Serle B. y en igual forma en los casos se-
mejantes. 
l̂ o que de acuerdo con el Banco Español 
y por la Directiva de ésta, se hace público 
para general conocimiento. 
Habana 15 de Junio de 1908. 
El Secretario. 
Mariano Panlngua. 
I f f l i i l T i l i i " " 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Amortizam ¿el S É n i o Epréstíto 
Con arreglo á la cláusula cuarta df> la 
Escritura Pública concertada con el "Ban-
co Español de la Isla de Cuba" el primero 
de Julio de 1905. para el Segundo Empréstito 
por 240,000 pesos moneda americana; el 
día 30 del mes actual, y á Ja una de la 
tarde tendrá lugar en el Salón de Sesiones 
del referido 'Banco Español' el segundo sor-
teo para la amortización de sesenta cédula» 
hipotecarias de á cien pesos moneda ame-
ricana. 
Lo que do orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de la base Séptima de dicha 
escritura, se hace público. 





Sreiiiio dé Tiente fle Seíena y (Mncaüa 
Con arreglo á lo dispuesto en los artícu-
los 69 y 70 del Reglamento de Subsidio vi-
gente, se convoca al Gremio á una Jume 
que se celebrará á la una de la tardo del 
día diez y ocho del mes actual en El Cen-
tro de Detallistas situado en Baratillo nú-
mero 1, altos: en la que se procederA al 
examen y Juicio de Agravios del Repari i da 
Subsidio para el año económico de 1908 & 
1909. 
Habana, á 12 do Junio de 1908. 




T I E N D A S D E P E L E T E R I A 
Según lo previene el artículo 69 del Re-
glamento de Subsidio se cita á los señores 
agremiados, para la Junta general de agra-
vios, que tendrá lugar el día 19 á las dô  
de la tarde, en los Salones de la Sociedad 
Centro Asturiano. 
Terminada ésta, se dará cuenta de una 
comunicación que al Sr. Síndico remite él 
Ayuntamiento sobre la petición que á dicha 
Corporación hace la Asociación Interna-
cional do Dependientes sobre el cierre de 
los establecimientos á las seis. 
Por lo que so suplica la más puntual asis-tencia. 
Habana 13 de Junio de 1908. 
E l Síndico. 
Jo** Fernánder Entrado. 
9251 4t-l5-lm-14 
G r e m i o d e P a R a d e r í a s 
Trili^L t0d0s1,0sTSJ-e8. pertenecientes 4 este 
SS?ií 1 ^ , ^ ^m,ta que 8e alebrará el 
martes 16 del actual en el local del Centro 
de Detallistas. Baratillo 1. altos á la "ní 
P- " V ^ f f dar cuenta del reparto de la 
oontrlbuclón para el afio económico de 1908 
Habana. 12 de Junio de Iflng. 
El Síndico 
9092 Ramón Alvar».. 
iL-lo-4m-13 
DIARIO D E L A M A R I N A - E d i c i ó n da la tarde.—Junio 15 de 1908. 
a b a n e r a s 
M O T A S 
f TendrA un aliciente poderoso. 
I L a bella Imperio, la celebradísima 
| bailarina de Actualidades, se h.t pres-
tado á bailar en un intermedio del 
c-pectá .-ulo. 
íjíéíio seguro. 
ENRIQUE FONTANILLS. Todo es siu-pensione». 
Ayer; por imposición de la lluvia, no 
pudieren efectuarse las regatas del 
Habana Yacht Club. 
hm suspenso están los festejos de la 
X a ¡(til us. 
esta noche en el Cerro, la de la bella ; L £ . f l l • t I f l I -
señorita do Castroverde con el joven 
Luis Alberto Bernal. ha sido transfe- ¡ 
rida para fines de mes. 
Lo de la Nauiüus fue una magua | 
P i q u é s b o r d a d o s , l a ú l t i m a 
m o d a p a r a v e s t i d o s , 
Obispo y C onipostela. 
M a r i a n o J u l i o U í e t a 
2 ven. 
" E l día entero, á despecho de lo de-
sapacible del tiempo, se lo pasó en el 
Malecón una multitud innvnsa. 
Caía la lluvia á chorros y so guare-
cían en los portales de la avenida. 
Pero no se retiraban. 
A este respecto oigamos lo que dice 
añOJ en su edición 
Con motivo de haber sido nombra-
dos socios do mérito del Centro As-
turiano los señores don Rafael Ma-
r ía de Labra y don Fermín Canc-
11a y Secados, ha dado pruebas una 
vez 'n i /ús el notabilísimo calígrafo 
r e r u xiu oo , don Mariano Julio Vieta de que sus^ 
Todos daban por seguro que había ; fc^a-jee SOlT1 verdaderas obras de ex 
de entrar el esperado bartv) confiando I (lllisjt'0 arte. dignas de ser admira 
en la noticia difundida la víspera de i das 
haber sido avistado desde el Mariel. | 
E l Ministro Americano, con la más ; 
plausible previsión, empezó por dispo-
ner desde el mismo sábado que se sus-
pendiese la recepción anunciada para 
esta, nodic. 
Xo la hubiera ofrecido aun en el su-
puesto de haber llegado ayer la Nauti-
lus. 
Será una gran fiesta. 
Fiesta que tendrá como clon d'or un 
Cotillón que dirigirá el propio Mr. 
Morgan con una distinguida dama de 
nuestra sociedad. 
Las invitaciones, hechas en número 
considerable, están ya repartidas to-
das, 
Xo se da una más. 
puede traer á un "var ie ty show" 
de 20 centavos. 
Mañana debutarán y habrá oca-
sión do corroborar nuestra informa-
ción ó "tirarnos con el perro," por 
mentirosos. 
No tenemos tiempo, ni lugar pa-
ra hablar del " T r í o I ta l iano." otra 
notabilidad, que debutará en '"Pay-
r e t " el jueves. Ya lo haremos antes 
del día de moda. 
Esta noche despedida del escultor 
burlesco Gallando, 
sultado magnífico con la contrata-
ción de la Amerieana, que es una 
bailarina de cartel que gusta imi-
ctho. 
Raymond. . . Hablando de Ray-
moiul. ya se sabe ( 
ra villas. 
Los que se van. 
Salió ayer el vapor Tfavana llevando 
" L a LTnión Esf 
dé ayer: 
• 'Mar i amo Julio Vieta siempre m 
pos do nuevos trk¡nfos. 
Y decimos esto, si nos hornos de re-
ferir á la raagnífica labor caligráfica, 
que la Sección de TnstrucciÓTi exhibe 
en el salón de la biblioteca, consisten-
te on cuatro espléndidos diplomas en 
relucientes marcos, expresivos de 
otros tantos títulos, nombramientos 
de Socios de Mérito. Presidente de 
Hoaior de Instrucción y Representan-
te del Centro Asturiano, á favor de 
los muy ilustres asturos Excmo. señor 
Rafnef María do Labra e I l tmo. señor 
Fermín Can ella y Secados, exponen-
tes imdisrutibles do la intelectualidad 
eí.pañola contemiporánea, y á quienes 
el Centro Asturiano de la. Habam, ooi 
vir tud de los fervientes entusiasmos 
entre su numeroso pasaje á persona:: ¡ y ronstantes esfuerzos de tam ilustres 
muy conocidas en esta sociedad. 
El señor Ricardo Xarganes acompa-
ñado de sus hijos Julio, Ricardo y Fe-
derico. 
El señor Pedro Sagué, ingeniero de 
los Ferrocarriles Unidos. 
La señora María Josefa Chao de 
Lauda,* espasa del Sr. Manuel Lauda. 
Jefe del IVpartaracnto de Justicia, y 
sus dos hijos. 
La distinguida señora María Luisa 
Herrera viuda de Valdés Chacón, á l a 
que acompañan sus hijas.- las encanta-
doras señoritas Teté de Cárdenas y 
Ana María Valdés Herrera, 
Y el señor Arturo Dc-Beón. 
Hoy en La Champagne embarcan la 
señora Rosalía Abren y los jóvenes y 
siqipátióoa esposos Rosita Jiménez y 
Manuel Miyeres. 
También embarca el señor Vicente 
Pardo Suárez con la bella joven con 
quien acaba de contraer matrimonio, la 
señorita Leocadia Bonachea. dirigién-
ddstf á Europa para un viaje que se 
prolongará por todo el verano. 
A todos, felicidades! 4 
* • 
De ayer. . 
Fué entregada el sábado al sañor 
Finio la Copa que había sido donada 
al profesor Alonso, por los señores de 
Campií-rnon. para ser disputada en la 
sala de armas del Unión Cluh. 
Hubo asaltos muy lucidas esa tarde 
y (I : todos da cuenta, en su bien infor-
piiada sección, mi querido compañero 
Linares. 
Ayer, en obsequio del campeón, -1 
simpático y caballeroso joven José Ul -
mo Tni í f in . organizaron sus compañe-
ros de la sala del Chih un gran almuer-
zo que tuvo celebración en la azotea de 
Do.s Hermanos. -
Presentes el festejado y el profesor 
Mwnuel Alonso las comensales forma-
ban un grupo numeraso, 
Claudio Mendoza, Ricardo Dolz, Mi-
guel Andux. Juan Carlos Andreu, .Ma-
rio Muñoz Bustamante, Octavio Sei-
glie, Enrique de Cubas, Julio Foreade. 
Pablo Moliner, R. Martínez. Juan de 
Dios Fernández, Eduardo Poesi doc-
tor Federico Torralbas. Miguel Mora-
les, doctor Claudio Mimó. Luis Tiñón, 
Manuel Ecay Tovar y Alvaro Ledón. 
El almuerzo, que resultó una' bella 
fiesta de cordialidad, tuvo por epílo-
go un brillante brindis del doctor Ri-
cardo Dolz. 
Tan elocuente como oportuno. 
Mwüage. 
Recibo invitación para una boda 
simpática. 
Es la boda de la señorita Aurora 
R. di» Bustamante con el señor Ob-
dulio Salom y Macías, que se efec-
tuará el sábado, á las nueve de la 
noche, en la iglesia parroquial del 
Angel, 
Agradecido á la cortesía. 
.% 
El miércoles. 
He ahí la noche elegida para la 
gran fiesta del Jai A l a i á beneficio 
"ie la Asociación de la Prensa y la 
in ic iación de Ropórters. 
patricios, en pro del engraudecimien 
to y decidida fomentación do su B i -
bliotoeta. acordó manifestar, por acuer-
do uoánknio de su junta genoraJ, el 
sincero reconocimiento y la verdade-
ra admiración que por ellos siente. 
Ante la labor de Vieta nos encon-
tramos perplejos, sin quo sepamos 
qué íadmirar mejor, si la eorrección y 
elegancia, de las líneas, ó la pureza 
y ortodoxia del estilo. La producción 
del ilustre didáctico es verdadera-
mente una bolla obra. 
Mariano Julio Yieta es u.n miaestro, 
y en el estadio de la mecánica del tra-
zo, un art ista." 
Cr\K - PAYRET 
Debnt el martes 16 Debut del gran número 
de atracción nunca visto en Cuba 
ja»- B X C E L S I O U 
7 personas, mag^a, acrobacia, baile, ilusiones. 
Ho-. : Dos grandes tandas. Estrenos y los 
oelobradfslmos músicos excéntr icos Almaoc 
t.arralme. 
Noclies Teatrales 
N a c i o n a l 
Hoy lunes, la Emp?esa que aolúa 
on el teatro Nacional dará una fun-
ción escogida y variada que comen-
zará á las siete y media de la noche 
con vistas cinematográficas y los 
tan conocidos bailes y demás entre-
tenimientos. 
P a y r e t 
El decir hoy que ayer estuvo con^ 
curridísimo á pesar de lo desagra-
dable del tiempo y que sus palcos 
estaban ocupados por público se-
lecto, es repetir ' 'an okl h is tory" 
que la Hiabana entera tiene olvida-
da. Por lo tanto, en vez de macha-
car sobre lo mismo, vale más que 
digamos algo sobre los nuevos artis-
tas que llegaron hoy en el " M o n -
terey." 
E l grupo en vuestión lo compo-
nen siete personas, siete gimnastas, 
ágiles, fuertes, de nervios de acero, 
constitución hercúlea, elegantes y 
muy simipáticos. 
Como marca de fábrica traen el 
contrato de haber hecho la tempo-
rada pasada ^n el " I l í p p o d r o m e " de 
Xueva York. 
\ o se necesita mejor recomenda-
ción, pues todo el mundo sabe que 
Shubert and Anderson, los mana-
gers del teatro má,s grande que exis-
te en la metrópolis americana solo 
contratan artistas de fama recono-
cida. 
Es imposible describir en él corto 
espacio de que disponemos, el acto 
monstruoso que realizan estos acró-
batas, pero será suficiente el que 
declaremos los que hemos tenido la 
suerte de verlos en Nueva York, que 
acto acrobático como éste j amás se 
ha visto on la Habana. Es un nú-
mero original, muy atractivo, de 
gran sensación y muy costoso, que 
únicamente bebido á la competencia 
tan fuerte (pie hay entro las em-
presas teatrales de • la ciudad, s« 
M A I T E N O N 
• \ noSOt?a?nn1nUÍfrn^Sn.1f1?m?rá PESETAS por anunciar tanto esta Un cacareada tela-. 
n t n " ? f n i S lo A m o s q u e tenemos verdadero emneño en qu¿ OISP v i t?Hn,q^« JireCle d0 ele»axDíc quedo sin nacerse, por lo menos, media áo-
T h a 4̂  níro s i ^ n haVPOrqUe eSfá I)E ^ T I M A y es de lo más bonito y CHIf que 
™ ^ i n « l ^ la (luo no10 <llliera- tenemos también ínuv bonitas 
nifrin, J.:7.o^¿i,^HS' bl.aDCO V colore?, así como warandoles de hilo y libartys 
estampaoo.-! au caprichosos dibuios. 
baSo que^end 'emo^edSddS3^^ l0S Un eDOrme 8artÍdo ** 94banM de 
¿ V Corri?o de 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
ans, Oh ¿s&o 8 0 
R i c o , P é r e z v C a - , 
L A CASA D E LOS R E G A L O S y los CORSETS E L E G A N T E S . 
Hoy habrán llegado de New York los 
nuevos artistas que, contratados por la 
empresa de Albi.su, debutarán en 
breve. 
Entre aquellos figura una pareja de 
Baile cuyos notables trabajos le han 
alcanzado gran notoriedad. 
Llámase esta pareja de bailes Sud-
americanos " H j n and H i l l " y su de-
but se anuncia para mañana. 
Hoy se estrenan seis películas, algu-
nas de las cuales son tan interesantes 
como de larga duración. 
M a r l l 
El que ayer por la tarde ó por la 
notóhe no estuvo en Martí fué por-
que no pudo entrar á causa de la gran 
aglomeración de gente. Nosotroj tu-
vimos la suerte de vernos dentro des-
pués de grandes apuros; molestias 
de las que nos resarcieron los bue-
nos artistas que en este teatro cau-
tivan. "Les Toledo" conquistando 
día por día el puesto de insustitui-
bles y Miguelete, haciéndonos olvi-
dar con su gracia la primera impre-
sión que intencionalmente nos dá 
su rostro. 
Hubo ayer un estreno que agradó 
á todos los que ayer lo vieron y 
ag rada rá segurameñte á toda la Ha-
bana. "Si lvery Etatuary," se t i tu-
la. Es número que f igurará por su 
mérito, mucho tiempo en^ el progra-
ma de este favorito teatro. Hablare-
mos de él con más detenimiento. 
Segui rán los estrenos diarios en 
el cinematógrafo. Hoy es el de la 
película "Malaventuras del Señor 
Alcalde." 
•No decae el entusiasmo que hay 
por conocer al tan ponderado Ca-
ballero Felip. Su debut se verifica-
rá en breve. 
C. 1926 :s-un 
A c t u a i i d a d e s 
Para la Mary. 
Hay en las miradas — da la M-ary fnegro, 
— frescura en su risa, — rizos en su pelo, 
— Inerenuosldados — en sua movimientos — 
arte en sus canciones — y en sus bailes 
vértipros. 
Pone en sus decires — sugestivo acento,— 
pasión unas veces, — otras sentimiento — 
picardía, pena. — languidez, anhelo, — in-
fantiles sones. — graciosos lamentos . . . . 
Nos cautiva?, Mary — nos tienes sus-
pensos: — y en naso íl tus locas — miradas 
dé fuego — re;ididos mandamos — flores 
ft tu pelo, — olés á tus bailes, — aplausos 
sinceros — para tus canciones — y á, tus 
ojos besos. 
Puso Andaluc ía — en tu alma, el sello — 
del alma chulesca, — la gracia, el salero;— 
puso Ital ia encantos — de noches de ensue-
ño, — F r a n c i a la elegancia. — lo chlo, 
lo selecto, — Cuba la poes ía — y la Albión 
lo excéntr ico . 
E u el alma tienes — un tesoro Inmenso 
— de arte, que trasmites —* á. tus ojos 
bellos, — para luego en locas — miradas de 
fuego — ofrecer tus gracias — con amor al 
pueblo. 
T el pueblo es tu esclavo — cuando lo ha-
ces dueflo — de tu arte bravio — de infantil 
aspecto; —y te aclama loco; — te aplauda 
frenét ico . 
L a he visto en la calle. .—ino la cono-
cía! . . . —bonita, modosa, — dulce, muy sen-
cilla; — eran sus miradas — de melancol ía . 
Al verla tan l&nguida — cualquiera diría 
— que es una preciosa, —linda burguesita 
— un poco románt ica — y algo sensitiva. 
Y es por que en la calle — se encuentra 
cohibida — fuera de su centro, — fuera de 
su vida. — Su ambiente es la escena — 
deudo la a l e g r í a — surge de sus labios — 
un triunfo de risa; — allí enamorada — 
da 4 su novio cita, — A su novio el públ ico 
— que la adora y mima; — y á. quien ella 
entrega — toda su alma artista — en una 
mirada — 6 en una sonrisa. 
S a l ó n - T e a t r o l ^ e p t u n o 
Continúa Neptuno funcionando á 
todo vapor, y la noticia que un co-
lega dió del "cese" de ese teatro, 
ha sido "equ ivocada ' . . . ¡Cesar, 
cuando el negocio se presenta exce-
lente! Lo que hubo fué una inte-
rrvwpción el sábado, por haberse es-
tropeado un aparato. 
Hoy se despide la Mora: y hay 
que esperar que el teatro se llene de 
admiradores de la rapaza: tiene mu-
chos, realmente. 
La Empresa ha conseguido un re-
M E R E C I D O P R E M I O 
Tcnerotos sumo •gUis.'to en eiopiar del 
seanauari-o "Nuevo Tánuega" de Vc-
rín, corre^ipondieaite al 21 de Mayo 
último, lo que sigue: 
" E n la Exipcsición de Industrias, 
celebira.da recién te mente em París , 
íiain sido pnemia'das eon medalla da 
oro y diploma de honor, las aguas del 
man antial *' Cabreiroá ' ' . 
Récstanos s-ó'lo folieitar á su ;pro-
pietario señor Barbón, y á sus repre-
firentautes en esta isla, los señores Fer-
nández Lü.pez y Compañía, ipor el éxi-
to obtenid'o, debido á las buenas cua-
1 ida deis d'̂  dichas a^guas. 
c. 2133 1.15 
veremos ma-
TEATRO ALBISO 
GRAN COMPAÑIA BE CIXK Y VARIEDADES. 
Los baisrrtas A ldoy Vaunerso i i . 
L a notable ba i lar ina L a MaJatfueflita 
X a s H e r m a n a s Hess*. 
L a s estatuas de carne . 
En los teatros.— 
Prada-Costa, empresarios del ma-
ravilloso cinematógrafo que viene 
funcionando en el Nacional, anuncian 
para esta noche el estreno de las pe-
lículas E l Panadero de Vcnecia y 
Por el amor, exhibiéndose además 
otras de verdadero mérito. 
En los intermedios toman parte 
las bailarinas iMarsliall y King y las 
parejas Asher y Mac Williams y hace 
su reaparieión Síephens, el rey del 
equilibrio. 
Las tres Plorence, las simpáticas 
bailarinas que cuentan sus triunfos 
por noche, se despiden hoy del pú-
blico habanero. 
En Payret, el favorecido coliseo 
del doctor Saaverio, se estrenan esta 
noche las interesantes películas Ter-
nera explosiva y Rapto en la época 
de Luis X V I y además se exhibirán 
magníficas vistas. 
A l final de la primera tanda tra-
bajarán O-allando, el escultor relámpa-
go, y loe acróbatas Hesse Brothers y 
en la segunda loa notabilísimos mú-
sicos excéntricos Alsasse y Lorraine, 
que cada noche son más aplaudidos. 
Mañana, debut de Excelsior. 
('na gran novedad. 
En Aibisu, además de exhibirse las 
mejores películas que posee la Era-
prasa se estrenan las tituladas Dema-
siado Gordo, Utilidad de una barba, 
Aprendiz de arquitecto y otras, 
A l final de cada tanda bailarán las 
hermanas Hess y la Malagueñita, la 
reina de Albisu, 
Mañana dbut de la pareja de baile 
H i l l and H i l l , 
En Martí están las tandas llenas de 
novedades. 
Se estrenan vistas cinematográficas 
y además se exhibirán las mejores 
del extenso repertorio quo posee la 
empresa. 
En los intermedios volverá á pre-
sentarse el gran número Silvery Sta-
tuary, que debutó anoche con gran 
éxito, Miguelette y la gentil María y 
Luis Toledo, el celobradísimo duetto, 
que es la novedad más saliente de 
Martí . 
En Actualidades se estrena hay la 
película titulada Tenteiciones y se ex-
hibirán otras de las más celebradas 
en la actual temporada. 
Pastora Imperio, y el notabilísimo 
duetto Les Mary Bruni, trabajan en 
los intermedios. 
Lo suficiente para que se llene hoy 
Actualidades, 
En Neptuno, el simpático coliseo, 
donde cada noche es mayor la con-
currencia, la función de hoy consta 
de tres tandas. 
Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas y Lola la 
Americana, la graciosísima coupletis-
ta que ha sabido triunfar por sus mé-
ritos, cantará nuevos couplets y Ray-
mond ejecutará nuevos trabajos. 
La Morita se despide esta noche. 
Y en Alhambra dos zarzuelas y 




E l señor de X tiene su fama bien 
sentada de no pagar un céntimo al 
sastre, y éste, que es un hombre de 
excelente corazón, siente una pena 
tan grande cuando tiene que despe-
dir á un dependiente, que no atre-
viéndose á decírselo claro, adopta el 
siguiente recurso: 
T R A B A J O E N 
S U S C A S A S 
Se proporciona á Señoras, Caballeros 
y Señoritas en todas las poblaciones 
de la Uepóblica, trabajando en las ho-
ras disponibles del día, F A C I L AR-
TICULÓ NUNCA VISTO E N CUBA, 
Trabajo sencillo, delicado, B I E N R E -
TRIBUIDO, entretenido v atil para to-
do. 
Remitimos eratis muestrarios con 
explicaciones, remitiendo sellos para 
la contestación £ la Lirección Gene-
ral de la Sociedad Italiana. Dep. A. 
Apart. 1078 - HABANA 
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PARA TODOS 
S A S T R E S Y P A R T I C U L A R E S : 
Aprovechen la gran rebaja en caHfmires. driles, sergas, armoures. cordellats alpacas 
demás telas de la Estaclfln. v 
Rebaja de 40 por 100 vordad. 
A vestirne elegante y barato. 
nesaflamos & presentar un traje de moda »in renerraa. 
Ofrecemos trajes de la m. jor mus-una •• casimir Inglés de alta novedad. A $20 plata 
D,- alpaca Eerga vicuna Rrmour 6 paño .sedan, desde »10 ft 22 traje. Chaleco pi-
qué blanco 6 color de |2 á $4. J ^ 
flacos de alpaca, gris O negro, buena hechura y calidad á $3 
Hncos corrientes para Verano ft $1. 
Sacos de alpaca negros, de confocclrtn y forros magníficos, de $4 50 á $8 
Trajes de dril, crudo O blancos, de ñ l lp lna 6 saco. A J4 y Jó. 
Trajes de holanda, dril 6 cordellat. superiores de | 4 A «6. 
Trajes de piqué ó dril para n iños de $2 a $4. 
Hi no hay alguna medida Ke hace en 24 horas sin aumento de precio. 
C r a n . l J ^ a y nunca vista Uquidacifin de tolas de verano, creas de hilo, 
y novedades en peinetas, cintas y flores. 
Vean nuestros reáralos. 




" E D E N P A R I S " 
ZÜLÜETA. PARQUE C E N T R A L 
Coge uno de los recibos pendientes 
y se lo entrega, diciéndole: 
—Vas á ir á casa del señor de X 
á cobrar esta cuenta, y no vuelvas 
hasta que no traigan el dinero! 
A y . . . ay . . . — 
E l corazón se me parte 
cuando paso por tu puerta 
y no te veo fumando 
cigarros de La Eminencia. 
L a nota, final.— 
G-edeon le dice á su criando: 
—¿Por qué no has venido cuando 
te he lamado? 
—-Porque no he oído la campani-
lla, 
—tPues otra vez que no la oigas, 
vienes á decírmelo para llamar más 
fuerte, 
TEATRO NACIONAL 
E M P R E S A PRADA-COSTA 
i R e a p a r i c i ó n del Rey del eciullibrio Ste-
I phens. Despedida de I.»N tren Klorenof». 
i Estreno de tres pe l í cu la? . M a ñ a n a debut 
de ÜDH íre» Bstrel lM y r e a p a r i c i ó n de .las 
i cinco hermanas B E L L A T Z . 
i —«^ft- iilgl— 
i M Di B E I f l M í MJMM 
1 LIMOSNAS recibidas en esta casa de r5e-
ntficenoia durante el mes de Mayo 
próximo pasado eu cuyo mes ha 
ejercido la Diputación el Ldo. Sr. 
Adolfo B. Núñez. 
E N E S P E C I E S 
Sr. Administrador del Rastro 27 libras 
I de carne decomisada. 
Capitán del Puerto 300 libras de pes-
cado decomisado. 
Oro Plata 
TBLBFONO 9 6 6 
alt 
Sr. Flavlano González. . 10.00 
Sra. Vda. de Sarrá é hijo 106.00 
Limosnas á las hermanas. 305.44 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 7.̂ 9 
La Señora Viuda de Sarrá 5 
hijo 3.00 
E l Señor Presbítero I . Píüa 50 
Los Señores Anselmo Lópc. 
y comp 50 
Los Señorea F . Gainbfc y Oa. I 00 
Los Señores Balcells y Ca. 1.50 
Los señores H. Upmann y Ca. 1.50 
Los señores Oliver Bellsoley y 
Comp 50 
Los señores Qnesada, Pérez y 
Comp 50 
Loe señores Lnciano Euíz y 
Comí* 50 
Los señores M. Ruíz y Ca. 60 
$411.44 27.50 
Habana Junio 11 de 1908. 
E l Director 
Dr. Sánchez Agramante 
EL REGALO DE ANTEAYEr' 
d« los almacenes ^ C,1 
L A CASA GRAÍTBE nrPa ^ 5e<W 
afloraos ilnraidos: tocó á I ^ i ^ l 
Junio 13 
NACIMTBNTOS 
D i s t r i t o Norte. - i hlr^S tima. hembra blanc 
D i s t r i t o Sur. — ] varAn K, 
1 hembra blanca legi t ima! anco B 
Distrito Oeste. 
Habana, A n pe l es 61, Bronqu I n» 
17 años. S j a ^ f ' l » 
( 
E S T R E N O S DIARIOS 
E l m i é r c o l e s 17, beneflcio del gran 
Duetto 
L E S M A R I B R U Ñ I 
con un selecto y Tariaclo progranaa. 
Gran éx i to de la insuperable bailarina 
P A S T O R A I M P E R I O (Bella Imperio). 
Muy pronto "LA B E L L A CARMELA", es-
trella del baile español, y el ma estro Si PAg 
TIAN JIMENEZ. 
turales; 1 varón b la 'nco^a^T '^t l 
DEFUNCIONES ' Distrito Sur. _ Belén j 
berto Martina 
BrlRhi 
Distrito Oeste — Prancisco £ 
años . Espafia Vapor i WOPI ^ 
Kioardo AííuabPlia. 70 aflos' HOK 1 
sericord'.a. Diareas; José RÓdrf̂ 15*1 
P. del Río. Q. Dependientes rf"* 
testlno: Hilario Bacallao i'n « 
Omoa 39. Debilidad senil- Emn 
me.ses. Ayestarfin. Enteritis-
Bes gj> años. Habana. San FranM 
rnma: Silvestre Llerena. 3 me^-
31'. Meningitis: Jul ia Pérez -> ^ 
cias 13. Meningitis; Sofía Yarhn 
Turquía, Carlos I I I , Peritonitis 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Defunciones 
N E C R O L O G I A 
El día 11 de los corrientes ha 
bido cristiana sepultura, después 
habérsele administrado los Santos v i 
cramentos, la que en esta I 
se llamó Antonia González y Gronzál 
viuda del inolvidable don VieentecS 
dovila, modelo de virtudes y adnaL 
ción al trabajo, fallecido el 12 de En 
ro de 1895 y nunca olvidado en laJ 
marca de Vento por sus sentimienta 
nobles y emprendedores en la indus'ri» 
ladrillera á la que le dió nombre éia, 
pulso.. 
La difunta señora González continoí 
las mismas huellas que le dejara mar, 
cadas su antiguo apoderado y pa^ 
rior esposo, el referido don Vicente. 
En 5 de Septiembre -de 1902 contn, 
jo segundas nupcias con el laborio» 
señor León Calafell, antiguo empleadi 
de su casa, el que por su parte ha pro. 
curado continuar las mismas máxinm 
de su antecesor y es de esperar qneet 
nombre bendecido de Capdevila y ]¿ 
que fué su consorte, seguirá siendo olí 
jeto de veneración y amparo para k 
nobles obreros que durante íreinU 
años han encontrado el sustento con a 
laboriosidad en la referida fábrica 1* 
drillera. 
Por lo tanto hacemos Uesrar ai ñ» 
consolado viudo, señor Calafell cw 
también á nuestro particular amigo i 
señor Luis F. Igúzquiza, compañero 
comercial de la difunta durante cator-
ce años, la más sentida m-áDÍíestacibí 
de nuestro pésame. í 
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LA EXGMA. SEÑORA 
M A R Q U E S A D B G A S A C A L V O 
F a l l e c i ó en P a r í s e l d í a 14 de D ic i embre de 1904. 
L a Orden de los Padres Carmelitas ha acordado celebrar so-
lemnes honras por el eterno descanso del alma de dicha Señora, e 
Miércoles 17 del actual, á las nueve de la mañana, en la Iglesia de 
San Felipe de esta ciudad; y rnega por este medio á los familiares / 
amigos de la finada que se sirvan concurrir á eso piadoso acto. 
Habana 12 de Junio de 190S. 
9196 
F R A Y R E M I G I O D E S A N T A T E R E S A , Prior. 
m2-13 t2-ló 
P A R A E L V E R A N O A C T U A N 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n e n P a r í s d e l n u e v o a b a n i c o 
£ ¿ 3 
a i w m 
Los hay en seda y papel y en colores de Jíovedad como fresa ap,,s 
Violeta, Yat verde mosgo, Lila, Azul pastel yTJurdeaa. 
Exclusivo de la casa de U G A L * D E » . 
oidísipo s e . 
c 2000 alt 
T I N T E A f R A H C E S í V E K E T i » 
L a m e j o r y m á s s e u c i l i a d s a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l e s f a r r n a o i a s y &0 
Depósito: Peluquería LA. C E N T K A L, Agaiar y O b r a ^ ^ 3 i*py 
c 21S5 
